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A törté as lml tényezők, vagy a történelem 
statikája. 
Bevezetés: Hogyan jutott I I . Ulászló 
s vols a lengyol Jagelló ház a magyar trőnrűf-
Mátyás ki íály halála után , mivel 
Corvin János csak törvénytelen gyermek« voltba 
nemzet szabad, király választó joga lépett elő-
térbe, A kérdés, hogy ki legyen a király, lázba 
hozta az egész országot, mert minden baj meg-
szűnését a trón mikénti betöltésétől várták.A 
mmeseégïiôk nem lévén erélyes ve zér©/hanga dók 
a főurak voltak.Minthogy Mátyás féken tar-
tó tta ' оке t/ oly ki rályt aj t© t tak> a, ki rol tuda-
túk, hogy * szabadságaikban legkevésbé fogja 
őket háborgatni.'* 
Trónkövetelők voltak: CorvínJánce, 
Miksa rórnei k i r á l y , I I I . Frigyes császár f ia , 
Ulászló cseh király ésUlászló öccge János Al-
bert . Miksa a trónhoz való jogát Mátyás és 
Frigyes között 1463-ban kötött békére ala-
pította. Erélye s ?mber hírében ál lt , csekély 
számú hivei voltak. Ulászló cseh királ у anyjá 
пак V. László nővérének révén vallotta magát a 
magvar korona с «koséul, János Albertat in-
K&bt szülei óhaj tottát в magyar királyi szék-
be smelni, Corvin János inkább a köz neme s-
seg előtt volt népszerű.Ulászló ügyét nagyban -f 0 че4 
14?S-ik^alamőсzù találkozás alkalmával meg-
tetszett < g T J g u cseh királ A 
jus 17-éro összehívott országgyűlés^ te * 
• Л . 
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A megjelenéssel leginkább,, sietett a lengyel á 
párt, mely Báthori István vajda vezo tósé-
Fel ki is 'kiáltotta Albertet királynak, de Cor-
vin János és Ulis zlc hi vei tiltakoztak. A_, í6 
nemesség szándékosan ké son je lent .•.-:0g, 'Asftst«.— 
halasztotta a választást, u&y, hogyaköznsmee- 1/ „ÁjjidL 
ség tőreimét veszivaíoO megbizcttfatóus^jí 1 áu-
hátra|eloezlott. Ezzel к rulbelől a^nppb&smm*-
•ve a válasz oá s ügye. 
Corvin Jánost hivei fegyveres ellen 
szegulésra biztatták, de eeapatait Tola» ffi«-
gyébe^i Sárvíz lápjai köaott Ulássaó pártjának 
áandárai szétszórták. A győaelem után julius Ó 
hó 15-én idegen követek jele nie táben ünnepélye-
senkimondottak, hogy Ulászló a magyar kirly , s 
követséget küldöttek az ország határán vára-
kozó Ulászló meghívására* Julis hó 31-én Farkas -
hi dan Ulászló esküt tett a rákos} gyűlés által 
VM^tár-kao-ti feltetelekre, melyek^a törvénykönyv-,^. . 
0 be i s felvetőitek, s [igen érdekes^ 
•nek- az ország àkkori helyzetére* különösen az 
aristokráczia felfogáeáfar. 
Elászló aug. 9-en árt Budára, de ca 
esek szeptember hő IB-án koronáztatta meg magát 
Székesfehérvárott, hogymiml -öbben vehessenek 
részt a szertartáson. A koronázást nem íftei Hip*»-
l i t /agyermsk esztergomi érsek, hanem Thuz Osvát/ 
a zágrábi püspök végzé. A megbékült Corvin Já-
nos a szent koronát személyesen hozta el , e 
vitte az ünnepély alkalmával. 
з 
1 . A föld . és népe 
Ulászló megkoronázása nom hozott bakát 
э szerencsétlen országra. Hogy Mátyás eroskezU 
uralkodása alatt hatalmas dicső nagy Magyaror-
szág oly rrvi d idő alatt a mohácsi vész véres 
tragédiájához jutott, a z / nom csak a gyenge S 
« nofczee "Tágzlán hanem népünk egyanetienkedéseii 
kül önösen a főurak köznemesek « jobbágyok egymá 
másközötti viszálykodásain múlott. Mi ndkét trón-
követelő fegyverrel próbálta érvényééi te ni jo-
gait seregeik java magyarokból áliottj, a magy* 
pusztitotte a me gyárt ádáz gyűlölettel, s köz-
ben az ország pusztult egyre jobban. A keresz-
ténység védőbástyája épen ekkor bomledozott, mi. 
kor a szomszédos török veszedelem egyre fenys 
g.<-tokán arősbdött. Ezen nagy végzetes nemzeti 
tragédia megértéséhez в I I . Ulászló korabeli 
hanyatlás valamint az ősi turáni átok a bel-
viszály megismerésé hez segi t minket az akkori 
földbi rtokrsnd ís népességi viszonyok tanul 
mányo zása. 
к középkor gazdasági élete a föjdi 
bi rtokon nyugszik. Szükségszerű kjfc tkezéee en-
nek a földbirtok hagy jelentősége a közélet az 
állam szempont-Jából, ezért van , hogya közép-
korban a rendi ezervezet ugya nyugati államok -
ban mint ha zánkban mindinkáb röldbi rtokhoz fű* 
ződik. 
Az Anjouk alatt a magyar rendi szer-
vezet két alapelvon nyugodott, az egyik az ő-
siség, a másik a szent korona elve. Az első 
kifejezésre juttatja a birtok ж gkö tö t tségét 
c f a l a 2 J l l 9 t ő l e g 8 nemz tiség irányában; a 
másik a közhatalmat képviseli a eze ntnkoroni i-
ranyaban. • .. .. 
Az őei8ééfr£ég$güntette a szállás 
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én adománybirtok közötti köülönbiégfct. A régi 
kttŐ3 bir tokrend helyébe egységes birtokrend 
lépett. Minden szabad birtoknak egyes ugyanazon 
forrása a jogalapja a Szent korona, az ország 
területe magyar államot jelképező ezentnkcraa 
területe, ér- r - f V egyes részeitjjwlead birtok 
csak azok о н halj «л, кхк izSe szent -© 
ксбт£ю1 származtatják mint gyökértől. A szent 
korona gyökere minden bi rtokjognak/ radix omni«!» 
possessiOnuin / A megadomny020ttnak S» nema«cte4 
gének- tőle leszar na 26 knak - a szent koreátTól 
згэйо g yöke re в joga van mindaddig a mi g а nem 
zo 11 ségnsk eg ye tie n tag j a é l . 
Ebből az egységes birtokrendből köve* 
kezik a z , hogy akik a szent korona területének A-j 
részeit bi^ják.közvetlenül 5 szent koro-
alá te r to z na к s egyforma szabad sálnak örve. 
ve ni erek / sub una eaderrbem* nobili tát€ gratuir-
lentur/ azok pedig kju сГЦдрАп testületileg 
birtokosokiyint a városok polgárai, azok alacson 
nyabb rendi állással , csekélyebb közjogi sza-
badsággal bírnak, s végű la szabad birtokkal 
nem rendelkezők nem tagjai a szent koronának 
közjogokkal s в™ rpn.de Ik szhe trek. 1 
A szent Corona 0zen elmélete magyaráz 
тс«. x i . Ulászlónak 1492 évi I X . tea'.' art 
leimét, mely ezerint a birtokok és birtokjogok 
nem idegenek, hanem az orgzág jől érdemül t ée 
magyerosezág koron^ának alávetett lakosai részé-
re adományozandóк, érdemeikhez és sztlpálataikt-
hoz képest* 
Az ország tehát ragaszkodott ahhoz f 
hogy a föld ne kerüljön idegenek kezébe, hanem 
az államfentartó magyarságé legyen. 
A . I I . Ulászló korabeli birtckrendet 
hi ven közli velünk a nagj Verbőczy István , 
ki 1 öl, 4-ben éppen I I . Ulászló felszőllitáeára 
irta össze a z akkor érvényben levő törvény* 
k ö t é s szokásjogot* я . 
Hfcama ekö ву vá пэк I . га s z . 67 czimebe n 
azt korsüja: Valakit kétféle okon és uton raond-
hatunk valamely fekvő jószág u » n A ! eloszor 
blrtokjogán, . második uton öröklés jogánál 
fogva"À birtok védelméről azt mondja, bogya ft~ 
fekvő jószágok erőszakos 3lfoglalóit főbenjáró 
Ítélettel kall elmarasztalni. A birtok átruházá-
si csere , ajándékozás , adásvétel з végül el-
évülés utján létesül . Ez utóbei az eladott 
elfoglalt Vagy bármiképen >1 idege ni tett királyi 
fekvő jószágokra ás bírtok Jogokra nézve 100, 
az egyháziakra nézve 40. a nemesekére nézve 
32 . a polgáriakat illetőleg 12 év lefolyásával 
telik Is« 
A f"-'ldbíi . окшк ál valáo&m több ka« 
tegóriájátsjt különböztethetjük meg. Elsősorban 
• z ?lídegenithetetlen £.orona javakat, a melyek 
felett még a király sWlraaftslke'daefik szabad* 
don, zálogba nem adhatja", el nem idegenítheti, 
másodszor a kfrály egyéb birtokait, uradalmait, 
aujd. az egyházi birtokokat s végül a nemesi 
és vároei földeket. 
Az ;yiiázi sí ; óckckra -nézve jellemzői» 
I I . Ulászló 1496 évi . LV. t.cz.-e^A püspökök s 
5з egyházfők, vagy azok valamelyik-ekvilági bi rt 
tokokat és bírtokjogokat saját személyük és 
egyházuk részére se e kriályi felségtől aki 
i. módon föl nekérhessenek, sem szabadságukban 
ш álljon olyanokat pénzért örökös .lgval megvá-
sárol П s egezerezni , vagy zálog czimánbirtc-
kukban tartani. Es viszon a báró urak ^világiak 
az egyháziak javait ne bitorolják e maguk e zárni 
ra es magukat azokba semmi ürügy alatt bele 
ne artsak íme _ _ahcltkéz i törvény eredete). 
mos vov,- V C l n h & főldbir tői szá* 
vo^tksásait tárgyalni, amelyek Vcrbőczy 
б 
hármas könyvé nekjelsô re szében vannak kifejtve, *r 
külcnöeínX ь. birtok felosztás a családban, «hie-
be r , leánynegyadjhatárelkulönitás ás igazitáe 
rólstb . . Bizonyos az.Jiogy a földbirtok e kor-
ban a legnagyobb jlöntősegu volt. A gazdagságnak 
hatalmadnak tekintélynek forrása. Fi szón az orsá 
ezág népének randi tegozódása ás tulaj donképen 
eze a nyűgоdо 11 
Bára főnemesség a korbana köznaraesk-
ségtől mérnem vált el jogilag,-piszén WerVőczi 
nsk épen ¥zért vli>ak hfilálosalleneágai főurte 
rak, mert a közaeme sekkel velő egyenjogúságOt 
hirdette, a valóságban mági-з a nemesi rendet 
két csoportba kell osztanunk, még pedig a 
főpapok és bárók, továbbá az alsópapeág és a 
köznemesség rendiére, A vrosok lakossága a 
polgári rend, a moly legnagyobbrészt a régi 
várjobbápok és várnépek soraiból került k i , e 
ko ban még nem tett nagyobb Jelentésogre szert 
a jobbágysgg, pedig az istenadta nip sanyarú 
elnyomott sorban sínylődött. 
Jellegzetes ezen korra az hogy mig Má-
tyás korában a köznemesség, I I . Ulászló koraban 
a' főnemesség jutott hatalmi túlsúlyba. 
A fő ne me s sé g ^ miké nt mûr—qui 1.1. tettük , 
jogilag — m csupán birtok,hatalom és tekintély 
dolgában emelkedett felül a kö2nemes«Í®iclz4r6a>T^W4'w**' 
lagstsxx egyházi méltóságon és királyi fö tiszt-
ségen nyugvó személyes át nem ruházható elő-
kelőség volt. 
, , . . . . Verbőczy fölsorolja az <rezág iírazi 
báróit, meg pedig a következő sorrendben: 
nádor, crszágbiirő , Dalmát Forváth- Tóth or-
szágok bánja, az erdélyi vajda, székely ispán 
Szörényi bán, a ki rályéskiélycé tárnok J e t e r e Г 
foajtónáliója, fopohárnbka, főasztalnoka, es r 
rolovaszmestere, továbbá « < 
főispán. a temeei es pozsonyi 
A báróság , mint örökös főrend / 
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vagy főnemesi czim az igazi báróság, az 
főtiestság a la óján fejlődik olykópsn, hogy II 
Ulászló egyeseket örökös bároeiggal az igazi ba 
ró к méltóságával a skiváltéágával örökfis te sen 
«^gejáíiééleae^megdományoz főtiestság nálkil, 
éL báni. czim átörökíthető- ssaládtó gokra_ is 
átszálló adományozásának első esete I I . Ulászló 
korából származik 1506 korul a jászóvári kódex-
ben olvassuk "Pcdmaui czkj/ János fő kamarás meet, 
térről Johannám elusque filium prólemque hórtftan 
omnium in barónes noiai»fmiaue, eligiOMÙs st eroaX 
mu eje 0 etui que berónum &scíibj»»íue at annuérámus. 
Ugyanilyen báréi oklevelet kaptak löO^ben 
Drágffy György és János, valamint anyingi Tö-
rök Imre, Ezöket szembe az isazi bárókkal 
-barom s solo nomine - névleg es báróknak nevez ti 
ték. 
Előjogaik vol oak hogy a királyi decire 
tumok és privilégiumok záradékaban návszsrint 
felemi it te tüekr vérdijuk és özvegyi hitbérük , a 
többi nam oe kéne к ké te ze res ne^ esküjük értéke pe-
dig ti s s re res. 
/ТВж n korban kezd kifejlődni nálunk a 
grófi czim és méltóságíj^/jíalünk szabad és öro 
kös grófoknak - Cernas liber et parpá tu-us -
nevezték azokat, kik a vármegyei hatóságok alólk-
kívett, rendszerint várral összekötött ivmunitá-
ei területeken езэтЗГ teljesen szabad fcldé-
deáari hatalmat, úgynevezett szabad ispáns'ágpt 
g yak О roi talc, s nevüket bir t okuk, il le tői eg vá rak 
után vsezikyfcAz örökös grófi czimmel élő 
családok a "magyar birtok aristokráczia legelő-
kelőbb elemét alkotják, bandérium tartási l o g A 
iTQ í •-1 Y« + ..V " ö̂Í—1 
^ g j u i t illettak meg, a kir®. 
8 
lyi származás bizonyitáeakáp adta J g * ? * 
király természetes fiának Corvin Ja no з пак a 
l i p t 4 berezeg czimét, mely с -zimet I I . Ulasz 
ló a farkashidai egyezmény által b í z a t ó töto 
számára. . . . . . 
Vi kent a fő kí tos век ugya keznemese« 
között is bár jogilag egyenlők voltak több 
rendbeli különbséget k-11 tennünk. Az ы.einte 
tisztán vagyoni külömbeég később jog szempont-
jából is érvényesül. Az úgynevezett " jó-
®5du nemeseket " Wetobőczy mint * pars aaniór " 
józanabb és előkelőbb részt emliti, kiknek /а 
szavazat»- döntő yolt, mivel a szavazatokat 
nem s zálblálják hanem mérlegelik. 
Izektől élesen mag kall különbőz te tnük 
az " egytelkee nemeseket, kik földjüket гайф-
guk művelik, jobbágyot nem tartanak e igjjk job-
bágytelkek szerint kivetett~lucrum camerae-t, vè 
la mint e hadi adót maguk kénytelenek f izetni , t 
Ez okból tskság .nemeseknek i s hivták őket. 
VipSjtAgy átmenetet alkottak a nemes 
ás jobbágy közt a praeaialis nemesek. Telje sen 
elszegényedett vagyontalan nemesek ezek, kik 
_ főurak és főpapok udvara ban teljesítenek fejrv 
veres azélgáletot, s ennek fejében ellátást 
f vagy évi fizetést , később bi rtokot-praediumot 
? kaptak. . 
8 Tfem nyernénk tiezta képet I I . Ulászló 
Ь korának népességi viszonyairól,ha nem emlitenők 
- meg a kiváltságos é& a nemességhez tartozó 
- kunokat és jászokat, kik ne .та et Jgüke t ki-
váltságaikat éppen 9 korban a parasztUzadás el 
k a i é v a l , , z abban való rfeztvé tel miatt elvesz-
r X Z t ^ « » i ^ ^ O l t - a székelyeknek 4©-
íhelyzetük, kik három osztályra oszlott»* t 
A f t j a W , lófőszékelyek és ^ z s L ' S í y e í ' t o n 
Ulászló k i v á l t s l | é i l v ^ i | f e , . . nemesség között II 
ban a nemesek I l i t H n ^ ^ f 8 ^ « á. ^ É t , 
^-ttotak. A közszékeiye к 
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osât alkotmányukat s .jogaikat 1562 ben .Tános Z 
Zyigmond ellen-lázadás büntetéséül elvesztették 
4 szent korona közjogi fogalmának ki-
fejlődése juttatta nálunk országos rendiséghez 
a városokat.A városok rend-je külön országos -
rend melynek szabadsága különbözik a neme sake 1 
tolMirdsn egyes város nemesi személy gyfnánt 
jelentkezik. 1445 óta a városok a városok köve 
tei részt vesznek az országgyűlésen 1514 . 3tcz . 
szerint pedig a szab. ki r . varosok a szeáC koro-
na javai d polgár személye szerint nem nemes Jr. 
hanem az u . n . városi vagy polgári — szabadság 
részese. A virps területén a nemeseket hason 
ló jogok i l letik meg országos ki^váltéágaik 
i s voltak, de ezek fejében súlyos pénzt és 
vér adóval is voltak terhelve. 
Az ország lakoesásának nagyobbik fe-
lét a jogoktól kizárt nep a pl£b$ a jobbágy-
ság alkotta. , s*-
A iobbágy tulajdonkápen nem-iáallami a ).-
alattvaló, hanem földesurának alatvalcja , de 
bármennyire jogtalan ás elnymott is volt , rte > 
rabszolgának nem tekinthető', mert önnálló jogae v 
lanyisiga szem élyisége volt családi ás vagyai 
jcg tekints tében.Werbőczy szerint ingóságai 
felett szabadon rendel ke zik, de a földet cafei 
birtokolja haszonelve z i , az állam súlyos adó 
terhein kivul földesurának és az egyháznak 
is adó zik.Egyedüli fegyvere a szabadkölvczkc 
dési 40g épen ц . Ulászló korában azl492 . évi d 
decire tűmben szigori ttàtott m e g . l 5 l 4 b e n a рае-
raszmi&SHdáe köve tke zaényeképen ezen jogától tel 
jesen megfce? tot ták/1514 f 25 ccz.) s * ezen ki-
vul az 1514 . do ere tum több rendbeli megszórt* 
-aet ős korlátozást állapit meg, Kimondotta, hear 
а Paraszt -szarmazásut a király nem nevezhet 
/ 2 4 t C z J f e ^ s r t ^ nem 
vartha.nak/oO tea./ vi 6zont a nemesek lakóházai 
^ » ^ r а в я р к ь д е н э д » 
7 . / . 
1 0 
14 . tcz. 3 §-a ktoordja , hogy a z örökös jobbig 
bágyeágöt"í * Amissa liber tátit- * c n m qua.de loco 
Iroíoc/um recedendi habe&nt facultátem; domiuis 4-
ipsóru» terra • tribu e тага et perpétua ru3ticitár-
ta aint subjec ft. 
A jobbágyok általiban ugyarloek 
v o l t a k jogilag , vagyoni szempontból azonban 
megkülönböztethetünk telkes jobbágyokat, házas 
és házatlan zselléreket. A jobbágy földes urá-
n a k b í r ó t hatalma alá tartozott, kivéve a é 
közbünte tteket, a mely e s e t e i ^ csak külön pri-
villégiue &z u , n. pal ló s jog vagy szabad ieX 
pánság alapján biráekodh&tott. I I . Ulászló ^ 
egyik pallosjogot adományozó 1502 óváől szárma» 
egyik oklevelén ezen f e l i ráz olvasható s 
Zaba à iep а : isagh 3 g -.ele. 
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2 . Király és udvara. 
N — - — 
Mir értekező gem elejón előadtam » 
törtéréImi előzményeket s okokat a melyek I I . 
Ulás2lónak s ezzel a Jagellók trőnrajutáaá t e 
lőidezték . A nagy Hunyadi Mátyás erőskezű ural-
kodása fényes "udvaea után a királyi hatalom ée 
udvar hanyatlásáról a királyi tekintély nagyobb 
fOJcu csökkenéséről kell számot adaum. 
A király szuverén, de a jegok gya-
korlása megoszlik a királyié s a szent korona tg 
tagjai kőz*» A hatalom roeçdsztàsa ugy a tőr* 
vétayhczáe mint a kormányzás / bíráskodás és 
hadi tekintetben megnyilvánul. Törvényt csak a 
arra möghtvott országgyűlésen lehet alkotni , 
A bandériális hadszervezet íjrvalamint a főurk 
várépítési jega a király hadi felségjogának meg 
osztását je lent i , A bíráskodás es koreáaysa* 
terén a ki rályi tanács befolyása mindjobban ér% 
.nyesül ;:-:ly tetőpontját I I . Ulászló tanács tő rvé 
nyében éri e l . A végrehaj tó hatalom gyengülését 
padig a^ísutonóm vármegyék,városok ёв a fulues-
uri hatalom k i fe j lőd|se. mutatja. A király 
jy^rüa'n túlejdoaképsa csak primus later parus, о 
•Jmbgy в г hová vezetett azt a történelmink 
szomorú gyászos ( eseménye a mohácsi vés a mutat 
j a . I I . Uláealát kör társai M z o p y ^ t s sáriikig 
szerették, a későbbi nemzedék azonban talám »ti 
..gerubbanj télkeze tt fel ette, ml nt megérdemelte, 
mart az о 26 évi gyönge tétlen uralkodásában 
látta a-z ország elgyen^ülé* énok, óriási hanyat 
lasának okát, A ,firál$óhatelom t mely Mátyás 
ala tt oly dicső volt egyre súlysát ugy hogy 
majdnem semmivé lőn . 
Már a trónra lépés előtt 14&0 . évi 
július hő 31—5 n a főurat meghatározott fslté-
M ^ v s z L b l f ï « Ü ^ ä H H s 2 l á v a l ^ k a s b i d á n 
«agyszombat ö e Szsredkozött, mely feltételek 
• Л 
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14$2Ъеп törvénybe is ez ikkelyezts ttek . / l4ö2 . 
1-13 csikkek,/ 
A tfcbl trónkövetelőkkel ez arabe n nő-
mért 
ne 
lükJSz JL VA ûvJif «-•» v v » » . w — .. — • —— _ f -
szak/ vámosok zálogba adása, nagy összegű arany 
lefizetése volt az ára a—mi a királyi teki* 
tályt езерреЬ sem emelte. 
А nemze t гш1у Má tyás alatt egész 
más külügyi stke refchez volt szokva, midőn a 
Miksával 14öl augusztus hó 22-én kötött megál-
lapodás pontjait megtudta- csákrels fellázadt. 
Az országt&ná^se tagjai közül ioi*-
kan nem irták alá , . JU 14 92. évi fitruárhó 2-án 
Budán tartott orsziggy ülésen e király nem tá 
tudván magyarul cseh nyelven szonokult, s e 
beszédét Bálint váradi püspök tolmácsol baa 
Midőn a békekfctáet pontról pontra felolvasták az 
országgyűlés felháborodott s a felháborodás oly 
nagy volt, hogya király tanácsosait csaknem 
tettleg bántalmazták». A békafslté teleket a ki г 
га 1 y rai nden lgyekeze te me 11 e11 sem зiker ü 11 
elfogadtat-ni, csupán több főúr és néhány 
varos irta alá . 
Ugyanezen országgyűlés a faffcashidai 
pontokon kivül a hadügyet.is szabályozta, még 
dig a haderő gyengítésével a király birtokado 
máryozáe jogát i s korlátozta 100 jobbágy ta^eá, 
С i g . 
i - 1 g Vi lü gy i b о ny о dal omtó 1 «er* 
k s folytak le az ország napjai. I I . Ulászló a 
belső konszolidáotió helyreállítása helyett 
tétlenségbe merült,Miatta minden ugy méhe tett a 
hogy tattszett, mindenre ramondta hogy » debzé^" 
azaz « jól van " a mely szokása "már cs<8i 
o r s ó b a n . m,g 8 2 3 rezte neki a "Dobzee rrál « 
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> v r i ve ГЦ alkotmányos elveinek s érzületé-
"volt folyemány», hanem erelytele rsegének. 
A ki iái32. hatalom kát foerossegét a 
gazdasági ás hadi hat-àlmat kiadta kezéből Ul.U 
l ő . A kl-Íy egyra jobban ele^genyede ^ Mítyas 
hi roe f e k e t e ее regét, mal y foe roe se g© lett vol 
щ дат tudta fentartani, szétszórta s részben 
ki irtatta . 
I I . Ulászló 14 90.ben kiadott oklevelé-
ben. világosan elismeri , hogy az ország szabad 
választása utján jutott ;rónra, Miksával 1491 -
bon kötött egyezménye a trónt Mik-a é su tő da 
számára akarta biztosítani azon esetre ha fiu-
á-tódok nélkül halna № g . Ezen egyezség nem 
lett törvénybe iktatva , sőt az 1498 évi 
x u u d u x í l de с ft ró tum 45 с. kimondj a , bCg3p 
külföldi fejedelmik szőszőllőlt » királyrÓTaJt 
tó orezággyuléere nem szabad bebocsátani. Az 
löObévi rakoei . országgyűlés elhatáf0zta.bpgy&m, 
I I . Ulászló flutódok nélkül halna œ c , csak 
belföldit fog királlyá választani . 
Al ko tmá ny о ь sz mp 0ntbő 1 f 0 nto s 11 * 
Uláe zlő fflgko oaázáeá -ik lehány -.omen túrna, >яв1 ya. 
ez időtől fogva máig i s megmaradt. A farkas-
hzdai választási szerződés, valamint a koro-
názás után a szabad eg alatt letett köziegi P 
" r . Ä ^ ^ l k i l J 0 . * * » 4 ' 1 — - i l l " * 
7 . Az órszágfőaraí rossz néven vették ^ 
Mátyás tói, hogy a szent korona őrzését Corvin 
Jánosra b i Z t a . I I . Ulászló alatt kifejlődik a , 
korona őri inté лоёпу. Mára választási szerződ» 
ben Ígéretet tesz arra , hogy az ország kor-o-
rsáját a főpapok és bárók kezéből szemmi szin 
és ürügy alatt kivenni nem fogja. Az 1492 . évi 
3 . tcz. értőimében -torena őrök őrzik V i s e g * 
rád várában. Az 1500 . évi 25 . tez , szerint 
" ad cgrservatlonem sacftw ccr^naa re g ni , dura 
neressariu® opportunuibqufi fueritj semper de dOmi-
14 
nie saeculuribus du о fidel а» , et non plures, fMT 
p-ir regiam majestater« aft universes dominos рг&Щ-г 
latos /"bar one a, caetsrosque regnleolas eligantujpv/ 
azaz a király ée országgyűlés által 
гГ^ксЛааог választandó. Ez ma is fennáll. 
A király székfeelye ott van,ahol 
udvarával állandóan tartózkodik, ez egyúttal a 
központi kormányzat ás tervényksaáa székhelye, 
az egykori udvari főtisztek prszag igazi 
báróivá közjogi mái to ságokká lesznek, az udvari 
tisztségeknek csak a czimét viselik , -s csak 
Ország ós jelentőségű ünnepiéi yes a&toißQkrAl 
telje ele tettek udvari szolgálatot. 
A királyi udvar tagjai, vagyis akik 
állandó szolgálatot M l j e s i t e n e k a király szemé-
lye korul első sorban a kir 41 yi kamarások 
kik a király legmeghittebb emberei, a kirá-
lyi termekben ki ós be szazadon járhatnak, a 
király az életét bízza reájuk ami)t ezt I I » 
Ulászló egyik kinevezési okmányában olvassuk . 
Ezek tenaészetésen ez ország legelőkölő-bb neme-
si családjaiból karúitok k i . 
A király ^ személyének védelmére állt 
az udvari katonákból álló testőrség, nemes vi-
4zetftik békében diszorséget, háború b e j é n 
közvetlen védelmet 6zolgáltattak.-J^zolgálktaik' 
fejében a királyi kincstárból fizetést h a z m 
tak, ^agjjertéks« adományokban részesültek. 
Rangban a, tes tőrökkel egyenlőknek 
tekintettek az udvadc/á^ek, vagyaiként a régi 
okm manytk nevezték aulikusok, nem szolvák cee-
ledok voltak, hanem szintén а пыю se к sorából 
ve« , udvari tisztek, kik részint királyi ki kai-
dé tes ben jártak e l . részint udvari szolgálatot 
tolasitettek külön testületet alkottak, a-mely 
- ^ r í í f ^ f " felvét.1 királyi kinevezéssel 
élv»MÍÍSk Jki toi^to^v-yj6!^» Vámmentes saget / Z t e l c ' kiküldet«sek' alkalmával szál 
• A 
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lás ék élelmezést igé oy elhat tek. 
Az 1E0Q. évi . 21. tcz. kozciuk 10-nek 
azt a p r i v i l W i u m o t adta , hogy bandériumai-
kat пега а да g y al h a œ n a királyi taborba a l i i . 
hatták. A 2 u û v a r i t i . z 5 # á g o 4 ^ k á e z i t f f isko 
Iája аз aprődi szolgálat volt , kik szintén 
csak дата si ifjak lehettek, Az о sorukból ka 
rültek ki a z udvari tisztek és lovagok. 
Végül a királyi udvarhoz tartoztak 
még a kauczellár vezetess alatt a titkárok , 
íródeákok és udvari papság. 
A királynénak külön udvartartusa volt 
melynek ugyyrezen tisztségei voltak. A király-
nék v maguk választották és nevezték ki udvari-fi 
személyzetüket. A királyné kanozollárja a veezy 
rémi püspök volt, ki e czimet még ma ia vise-
l i . , „ 
I I . Ulaezlo tórványeibe-a különösen az 
1492 . évi V I . V I I , V I I I . tçz. kifejezetten köveá-
telik, hogy ugyL király , minta ki râ y né udvari 
tisztségeket és* egyéb méltóságokat ne idegenek-
kel hanem magyyrckkal töltsenek be.^Az 1492 . 
V . tcz. padi-« ultalábaa meghagyja » őfelsége 
ragyobrészint Magyarországban lakjék, hogy az 
ország szükségeiről annál kényelaiesabben é s 
könnye ben gondoskodhassctk , és r:. idei ke zh a s sék 
A király Budán lakott udvarával, ha-
nem »éha évekig j|em raozÉultki. Palotája még 
Mátyás épi tkezései köve tkez táben vilúghirö volt. 
Ulászló alatt csak -u.it minden, ugyheg 
1525-ben mága palotának alig volt ép ablaka. 
tobb helyt becsurgott az eső még igy is meg 
nyerte a fe пуз а p&l о táfíoz szokott Siulmjmaa* 
tetszését. 
A már folsorolt udvari tiszteken ki* 
vül nagy számú szolga személyzet i s vit , azon 
kívül étek-fogók, pohárnokok és szakácsok, JL 
szolgaszemélyzet között sok idegen volt, a 
makacsak azonban magyarok, a magyar konjhának 
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hire kitüno volt . I I . Uiászló nindjárt Magyar 
országba jöttekor annyira megk&dvelte a magyar 
è teleket, hogyla csehek egyenesen ennek tulajdo 
nitották a z t , hogy a király alig ment többé viz* 
sze. Geehországba. * 
Mátyás udvarát a tudosok nagy ez» 
ma tette még fényesebbé% kikja Jagellók ko-
réban nem találván kelio гае 1 tánylaзга,apránká» 
ként eltávoztak** csupán a esillagásziíbjhel уеше» 
ben a csillagjosok maradtak meg. 
,Megemlíthetjük rúg az udvari or«**okat, 
eanészeket - síposok üöfesok- színészeket és л 
udvari bolondokat. 
A királyi udvar fanye a főurak vag/ 
részét is Budára vonzotta, Minden valamire va-
ló főudpalotát építtetett Budán, honnan gyak-
ran bmeift а к 1 rályhоz_anna к n udvarlására. 
I t t lehetett/lehetett/megtudnia leghita 
le »ebb híreket a végekről, cselt в zu n i , udvar 
hölgyeknek udvarolgatni, kitüntetéseket prifl.- // yr£ 
légiumokat szerezni . A gyenge Ulászló csak-
hogy szabaduljon ezektől äs u . a . b*já«á»oktÓl 
mindent megadott amit kértek tőle. 
A királyi udvar melle fct tartózkodtak a k ü l -
földi követek i s , kiket kezdetben &z ország 
vende'geimk tekintettek, de már Ulászl-ó korá-
ban csak néhányan közülök élvezték a r«gi fed-
ve zméryeke t e többieket rossz szeassel nézték 
mert tanácsukkal & gyenge királyt az országi 
ügyei ne к 1 nté zé sébe тЩкъ san Ы folyá s cl ták . 
Gyakoriak volouk a királyi udvarba-
ban a lakomák a bál ok, lóversenyek, vivásck, 
bár a lomha ülászló nem Igen kedvelte. Szoká-
sos volt a húshagyó kedd megünneplése. Ha 
az udvari tisztviselő vagy udvarhölgy házasság 
ra lépett^a Vn ú l у tartotta, ki a lakodalmát. 
3Civálp figyelemben rássejültek a a vallásos L 3 
Z l f ^ í 1 * 9 * k ü l ö n ö e 6 n Gyertyaszentelő, virá*v> 
iz üíLvi* ™ i s Z 0 é ü t ó r % b W i é n t e k . h S s v ï t ' I S 1 • 
* «•-•sytr királyi udvar élete különo-
ban nagyrészt a királyné tői függött. I I . Ulászló 
felesége Anna derék asszony volt, aki mindé • 
szerűsége mellett is kivívta a nmmt 
Г а király pénzügyeit ugy a hogy rsnobo he , 
1 7 . 
hozta . 
ï g y h á & c T ^ r sad a 1 о m 
Mint á l t a l á b a » a középkort ugy Ulász 
r 
ló kora с is jetiemzi az egyház -£e külön<rsen az 
egyház/férfiak nagy befolyása-az állán életerő. 
Az ország sorsának legfőbb inoézŐá. praolati et 
barónes, vagyis a z egyházi világi főurak. A 
tudományok művelői, a művészetek pártolói közeit 
első helyen találjuk az egyháziakat, kik ezen kul-
turális működésük mellett birtokaik arányában 
kiállított bandériumok által , sőt mint a mohácsi 
csatából ismeretes, személyes fegyveres szolgála-
taik által is a haza javara voltak. I I . Ulászló 
számo? törvénye szol egyházi személyekről, a me-
lyekből koráné к egyházi viszonyait mégis me the tjük 
1492 .- 2 9 . 4 4 . 45 48. 76 tc . 1495- 6 . 3 1 . 32 . 37 . 38 
1498 . 1 4 . DC.58 . 59 . 660 67. 69te tcz . 
, Midőn e korban az egyházi társadalom 
ról beszelünk természetesen a róm. kath. egyhá-
zat kell értenünk. Mivel a róm. к at , vallás állam 
Pitett be , ugy hogy Ulászló ezek részére k ü l ö n ? » 
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püspökséget szervezett nehogy külföldi egyház-hato-
ságck alatt álljanak* 
A főpapok között legtekintélyesebb vol ti 
az esztergomi éVsek, utána pedig a kalocsai érsek 
és a z ezen korban m g y szerepet játsző Bakocz Тажё 
más egri áreek. A többi püspökök közül kivált a 
veszprémi püspök mint a királyné kancellárja» 
A a -yobl) beneíiciumok adományozása szent 
István '<5 ta királyaink főkegyúri ás apostoli jcgáo 
hoz tartozott, ®i sok visszaélésre adott alkal-
mat» Epen I I * Ulászló kormányzása alkalma-val el 
kellett tekinteni az esztergomi érsek személyé-
től : Estei Hippolít ugyynis még valóságos gyermek 
volt A koronázást tehát , mely mindig, az esz-
tergomi ê '"зэк joga volt , Thuz Osváth zágrábi 
püspök végezte» A visszaélések különösen az egy-
h á z szempontjából voltak veszedelmesek. Családi 
"összeköttetések, katonai érdemek, politikai érdekk 
kek killégitésí»o püspckságei^és javadalmas apátsá-
gok adcmányosása által történt, természetes , hogar 
az egyéni rátermettség ilyenkor számba nem jött. 
Az 1495» évi* XXX. es XXXII . tcz* csupán azt 
IS??1 M r Ц°еУ egyházi javadalmakat nem szabad * 
JFxIsq és idegen nemző tbeliek részére ademánvozni 
"Ugyanazt az 1504 évi X . tea. l .§-a következő " 
szavakkal mondj a ki « akirályi fals eg . . . idegen 
nemzetbelibknek semmi birtckjogot, t S d n Ü l i i H e m 
egyházit sem világit ne adomany©zhasson. i» 
Az egyházi javadalmak körüli vieszaeleaek 
egyik alakja az vo lt , hogjjsgy egyházi szeméy 
több javadakra&t i3 tartott kézében, ami nemcsak 
egyházi, hanem politikai szempontból ía megengedht 
he te tie-ru Erről szól az 1498» é v i . L V I . «ez. 2 
* A püspök urak és egyházfők, meg más egyházi sze : 
mélyek kczul senkinek sem szabad két méltóságot 
vag y más bármily csekély egyházi javadalmat is 
kezén tartani, kormányozni áe elvezni»Kivévén egye 
l . a a ádÓ- szerint k i n e v ^ e t t bosçniai püspckö tJSA*^«-«*! 
üe nem vobb egyházi jávadalom 
л •» _ i .*• — . . . 
от i 
bet а к ezé nf mivel csekély a jövedelme és néuoi 
tagvárakat fönn kall tartania* 
V. 
i s 
Több rendbeli törvényes rendelkezéssel-
találkozunk mon visszaélés elle n i s , hogy vi 
íág? e S f n a k , világi ruhában egyházi egyéx 
xxk javadalmat bírnak, vagy h a ^ szerzetesi 
atságokat világi papoknak adoma nyozs*» a ki-
tájry. Az 1496 évi. V I I I . tcz. erre vonatkozó-
Iá.^ azt mondja " mivel több olyan szerzetes 
n-répostságofc és apátságok birtokában levó papi 
személy van, akik világi vagy polgári öltözet 
ben ezeknek az egyházaknak jövedelmeit több 
éven át kimerítik, és aztán meggazdagodván az 
illető, rend meggyalázása val vagy házasságra ir 
lépnek / vagy pedig v llági papokká lesznek. é# 
az egyházak javait ekképen fölemésztik, en-
nélfogva határoztuk, hogya süveges papi szemé* 
lyek , vagy más világi /Жарок avagy ál do zárok 
afféle ezé rzetas prépostságokat és apátságokat 
szerzetes ruházat nélkül ne tarthassanak kezükop 
hanem tartozzanak az illető javadalom alvesztéé 
sónak büntetése alatt, egy év tartamán belül 
annak a rendnek öltözetét magukra venni ás 
viselni , A z ugyspnazen évi LIX . tcz, elrende-
l i , hogya pepi személyek világi öltözetben bár 
Csak rövid időre is ne tarthassanak kezün-
kön egyházi javadalmakat. 
A király főkör yxri jogának bizt<jsm-
sitását s megerősítését czélozza az 1495 . 
XXXI. tcz, valamint az 1498. évi . T.MII. tcz 
mely minden máshonnan eredő egyházi MtLmr&zéet 
érvénytelennek mond. 
A kiríyi hatalom gyengülésének egyik 
oka. a ^birtokarfcstokraczia kifejlődése ~ vc-
nfôlv a köznemességre is veszedelmes vo^" 
Érthető tehát hogy e földbirtoknak az egyhá-
ziak ke2éb<3( vele nagyfokú összegyűlését és 
szaporodását is rossz szemmel nézték. Ennek 
таз, 
ez 
1 l ist? 1 eg, ól 1,nsulусzására 
szolgálták a holtkézi törvények,melyek e-
20 
gyíké жг 1498 é v i . T/V. tc z. így szól : * A püs 
pükök ás egyházf-бк, vagy azok valamelyike, v* 
iági birtokokat, vagy bi rtokjcgckat saját eze-
mélyük é s agyházuk részére se királyi f e l s é g 
tői,akármi módon föl nem kérhessenek, sem Ж 
badságukoan ne állion olyanokat pénzért örö-
kös j.cggal megvásárolni és megszerezni, vagy m-
zálog ezimán birtokukban tartani " Az u . eza^t 
évi LV- tc:z. az ilyen vásárlást még királyi 
jóváhagyás ellenére is érvény tel ennek te ki p ti s 
a kifizetett pénzt visszaadni rendeli. 
A magyar püspökök nemcsak hazánk 
ban, hanem az egyetemes keth. egyházban is 
tekintélynek örvendenek . 
Ez nagyrészt Bakó с z Tamás érde-
me/ki alacsony sorból a le gmegasaob fokra 
k üzdötte magát. Estei Hippilitot^bseréro kény 
szeritvén esztergomi érsek lett . 1506-ban ^ net» 
tanti nápolyi pátriarcha czimet kapta, ás I I . 
Gyula pápa halála alkalmával 1513-ban komoly 
jelölt ,volt a pápai székre. 
Ami a papság társadalmi állását ás 
életmódját illeti nagyjából olygr volt/min'- a 
nemeseké , ^ főpapok ügyeltek mint a Eőurak, s 
fényű zápban gyakran tul tettek rajtuk, A urfr-
nqkok életmódja olyyn veit , mint a jóbírtoku 
köznemesské, e plébánosoké olyan mint a neme-
seké, vagy vár os i polgároké, vételt az elól 
esak^&z úgynevezett kolduló barátok tettek. E-
z e k m k tilos lévén a vagyon gyüj tésp, toagji^ 
kat a legalsóbb nép osztályból «ф^вгеТ&ДЗл. de 
epen azért hasonlóak maradtak a mohez , « voih-
tak erre oly roppant hatással. 
Valamint a főurak hatalmi túlsúlya a köznemes 
séget elnyomással fenyegette, ép igy a főpapét 
рок vagyona & az egyházi szervezetben rejlő 
hatalma valósággal az alsó papság zsarnokaivá s 
^ t o f S t f v á f W S ^ S r ^ S t » 
tek ki fel papjaikat, mely gyakorlatot az 
1498 . évi . L7VIII* tcz. eltörölte. Mégjellea-
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zőbb az Ш 1 * te«» mely igy szól t • Mivel vae» 
uak némely egyházfők, kik valami gonosz 
visszaélésből ez egyházak plébánosait tetszésük 
szerint való adókivetésükkel már rngyogyak» 
ran el szokták nyomni. * z ilyen teher alatt 
nyögő plébánosok pedig néha a a kelyheket s 
az egyházak egyéb javait kénytelenek vAlrflUfr a i 
vesztegetni, hogy magukat ezek segélyével az 
afféle adózások alól megváltéákj néha P3dig a 
szükségtől szoron getva egyházaikat elhagyni 
és máshová menekülni kényszerülnek, és a fő-
pap urak nem,átallják e miatt az illető plé-
bánosnak hivett egyházi tilalom alá vetni , 
ennélfogva mugállapiItirCtuk hloggy az egyház-
főknek ezután sohasem szabad az ő megyéjük egy 
házainak plébánosaitól segélyt kérni, vagy kö-
vetelni . kivéve egyszer buli-áik megváltására 
s eafc is kellő mérséklőt tel inkább kegyes m-
mint kikény szeri te tt segély g y a n á n t . ; sem 
pedig nem szabad azokat bármi módon saját tet — 
íok ы « tt f 3 g f . d Ó f t a t a L ' a » U U n o * 
hofoïttî M 0 h l T ? l k e t tilalma,kkal M -
borgatni vagy zaklatni " . 
I lyen körülmények között megért-
hetjük , hTpgy az bleópapság a főpapok ellen 
fordult a peraeztlázadás alkalmával, s a fő-
papság fölösleges voltát kezdi emlegetni, 
kvalamint azt i s , hogy a különben vallásos 
pór nép ugyanekkor Jsáki Miklós ceanádi püspö-
köt püspöki köntösében karóba hü^ta. 
Az 1504 . XII- vcz. újból eltörölte 
&z alsópapságnak kegyes segély с iámén való 
m e g a d ó z t a t á s á t cs-upán a püspöki kinevezéei 
bállá megváltás» ozimén egyszeri adóz ta ta et 
enged meg. 
A király főkegyúri jogának az egyír 
házi javadalmak bet öltése tekintetében a pá4 / 
pai devolutió megakadályosására szolgál az 151 tf~. 
LXV. tea, mely a Rómába utazó javadalmasoknä 
na к meghagyja hogy elindulásuk előtt a pápá -
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tói biztosi tó 1 affélét szerezzenek, mely ezerint, 
ka. törte ne te ее n Rómában meghalnának, nem a pá 
pa tölti be a javadalmukat, mint ez с az egjháu 
jog előírja, hanem a kir.ály. 
V i l á g i t á á e a d a l o m . 
a&mu imi a*m »am »am »mm »am ммдеяк 
Magyarország területe I I . Uli , », « 
lászló korában körülbelől megfelelt a / Ü w * ' 
alttll nagyság nak, csupán dél felé cirt^nagyVrt) 
kiterjedéssel amennyiben e Horváth, Sziavon orsza-
gokfterulete / Tótország héven szintén orszá|Uhk-
hoz tartozott, Mátyásnak *gyí-Ь hódításai Ulászló 
álatt elvesztek. Ha holye-s képet akarunk nyer-
ni az ország állapotáról f tisztában kell lennünk 
a lakosság számával. E czélból jól felhasznál-
hatjuk az ,u .n» dicalis ö sszej rá sokat, melyeket,a 
űica vagyis a hadi adó kirovása végett készite* 
tek, ennek alapián kiszámíthatjuk, hogy orszá-
gunk^ nepessege Щ / % millió H u e to t ttehát más 
országokhoz viszonyítva aránylag náfcesebl? mint 
ma, A rape s se g azonban nem egyformán oszlott meg t 
legsűrűbben laktak Dunántul, Erdélyéé Tót* 
ország területén, 
Mint fentebb láttuk vallási tekin-
tetben nem volt egységes a nép, a nemzeti* 
ségi szejppontból mag—kováebbé, eltekintve a ma-
gyarságba beleolvadt kunokM í* balgárektól, mint 
leg-jelentékenyebb nemz stieégről^meg koll ételi-i 
keznünk a iszlávQkró'l és a .nemetekről, A£ ország 
déli., délnyugati il észak nyugati részén élteké 
3zlávok.. nagyobb tömegekben, bár a magyar 
rtfeív né® vnlt l d e g o ű Sxóttük. A nemet elem szin-
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t i * három főcsoportban élt , a bánva^Irosckban, 
ajpepaeaégben és Ki riy földen. A fzepesi és 
erdáíyi szászok azonahan nem cisztán német.haw.. •' . 
nem/iiv i tanai- ereae чя ©к*» / 
"Erdélyben jelentősebb számmal talál 
lünk oláhokat i s , Az ország területen szétszórtan 
különösen a varosokba olaszokat, fr&Tacziákat,val*« 
lonokat,göröfeöket, örményeket «s ceigányokat. A 
megmar nép az összes európai nap *bzött a leg-
kevésbé «""^VTffl vnlt.T .Ekam-üldÖ^ta ^ 
idegen, nemzetiséget osuyán . »-z&só ttej а «*el-
lékta-Ftoraányaibaa lakó uadárg-i^gk*. 
ve »abb re becsülte, 
ЛР nemzeti büszkeség és arisztokrati-
kus fel fogáé meîett se rmeszetesÄ, су-Ч ° 2 ide-
geneknek majom aaóhra való utánzása--4 fragen. ,vO> "УМ < 
íHHHrtö.jjíe ha a magyar nemzetiség élénk érzete 
kifelé össze is fűzte a magyyrsagot, ЪеиДк-
a különböző osztályok között m a g ^ j j l t me oszt 
tálykü zdelam, д praszt ká tesgkivül " raggal te-
ki nie t t a nemesre, ez pedig a polgárság irányá-
ban m W l t e tett jóind-u lattal . - / -' '/.»ЧКум-. » 
A leghatározottabb osztály küzdelem a 
fő es köz; nemesség között folyt, A két nemesi 
osztály egynás ellenében talán még r&oyobb 
ell 
enszenvel viseltetett, mint a többiek irányá-
ban. E küzdelemben fejlődött ki & nemesség azon 
jellemvonása, hogy a^jgjg ^ l ö n c s súlyt Eletetett 
jogainak fentartaaáraj (annak gyakorlása olykor ra 
nam i sjklix módjában. Mig Mátyás msgválasztáaa 
a köznemesség diadala volt s az ő uralkodása 
alatt a főnemesség nem önkányeskedh^tett . addiv 
Ulászló megválasztása, mintláttuk épen a főurak 
mesterkedésének ák, eredménye f U t . kik ö-nző 
czelből, nem törődve az ország kárával g yenre 
erelytelen királyt k e r e t e k , hogy ők a n J í l hatal 
masabbak lehhs3enek. 
Ä f Ä t , 
2 4 . 
István , Báthcri István ^ Kinizsi Pál és a z 
egyháziak közül Bskőcz Tamás. r / ^ o u , 
A fóurak e 11 eni gyülelet ' ж ® ^ М г о Ь а я а я -
* * volt az 1514-iki parasztlizodásj Bukó ez T 
mása pápa fel sző 11 itás ára & török, ellen ke-
resztes háborút h i r d e t e t t , ^ " nagyszámban össze-
sereglett szedett-vedett сер ellátásáról, veze-
tésé ről nem gondoskodtak. A főurak nem vállal-e-
keztak a vezetés 3zeupere s igj^y keresztesek 
vagy mint a latin crux elnevezésből eredé kuru-
ezok vezére Dósa György egys-zerü székely 
nemes lett . 
A földesuraknak nem tettezett az , 
hog-y ,1 obbágyyik itt hagyván оtthonuGat,kereszt« 
tee vitézeknek csaptak felj Eleinte srt 
лДя próbálták visszatartani. Midőn ее nem si* 
Iceruit arra a gondolatra jöttek, hogy az ott-
hon maradt nők és gyermekek büntetésével visz-
szafordíthatják jobbágy^yaikat. Ezen barbár -x&f/T***' 
azonban ellenkező hatást vál tott k i . Az, öntudat-
ra ébredt nép tt&rfxteklen fordult, I tt már háta 
használt sem Bakó с z átka, sem a királyi fllHiiMi 
fegyverre k-jiUlt a ser, melyben sok sok vér- 7 
ontás után végre is a nemesség győzött s váe 
res bosszút állt . A polgári háború mintegy 40-
60000 ember életébe került, kik majdnem kiver— 
tel nélkül magyarok voltak. A földesúr és job 
bágyai között íenállctt elég jó viszony hosszú 
időre zavartatott,. 
Az 1514. év őszén tartott országgyü 
le s elh&tarozta, hogy" noha a parasztok ^уи 
lá sa to s tettükkel megérdemelnél, hogymi ndannylan 
kiirtassanak, mégis a nemzet tekintetbe bvéve, 
hogy e nemesség jobbágyok nélkül nem sokat 
ér • megbocsát nekik e csak vezéreiket a 
nyilvános gyilkosokat s. a nők bántalmazóit euj* 
j a halállal . De hog^a perasztok lázadásának m 
léka maradjon és diódáik is bűnhődjenek, ezen 
tul az orszagban lakó parasztok valamennyien 
kivéve a városok lakóit ás a hűségben maradta-
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kat» elvesztvén a szabad kcltözk ödésj} jo-
gét , urpjknMç. kizárólagos és örökös szolgáit^-
lagyenök 1514. - . 1 4 » tcz. 3 . Ugyanekkor ъ— 
szabályozták a jobbágyi szolgáltatásokat, to-
váboá кimcndták,,hogyja jobbágy fiából na lehes 
sen pUepök, 1514 .évi , 24. tcz . jobbágy 
puskát nem tarthat h á z á á á l l / á * ) 
A fő és köznemesség,valamint az 
egyéb kiváltságos oeztályck tagozódásáról s 
jogi hiyza tűkről már szóltam. OLZ ország népé-
nek életéről kulturális és egyéb ^ viszonyairól 
pedig a következőkben lesz szó, Csupán azt 
kell megjegyeznünk, kegy az с -azág hanyatlá-
sának pusztulásának, mely a mohácsi v asz al-
kalmával tetőpontját érte I I , Ulászló gyen-
geségén kivül egyik fővka társadalmi vi» 
чуопуу! nkbaiy illetőleg' & társadalmi osztályok 
egymás elleni küzdelmeiben rejlett. 
Alkotmány és tervé nyhczas* 
Hazánk I I . Ulászló korában alkotmá-
nyos monarchia veit , Ae alkotmányos in-
tézmények ugyan nem voltak még kifejlődve, 
ка, de lényegük má~r meg volt. А когааиф 
щапу hatalma a ki rály személyes tulajdonságai-
tői és viszonyúitól függő tt. Ш-у i EJ о 1 j ш 
."baj os és Mátyás alatt a kormány erős / az 
ország hatalmas, vçlt, az ő erős, kezükben 
a főurak ís igen hasznos szolgálatokat tet-
tek.,, 
A királyi hatalom csökkenésének e-
m a 2& S király válasz cas yclt.Mint 
mar láttuk a t-ebbsz-ör ealeg* te tt ^arkashid&i 
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egyezményben a választók valóságos szerződéssel 
korlátozták a megválasztandó király jogkörét 
a sajáté rdekükben, ti lys r, alkc tmánybi ztoai ték . r 
volt még a koronázás és a hitlevél is a. mely-
re e. király esküt tett. 
De ft nemzet nemcsak a királyválasz 
tás alkalmával korlátozta a király hatalmát4hsr 
nem gondoskodott arról is hogy &z ellenőrzés С 
folytonos le-gyen. Ezt az ellenőrzést a királyi 
tanács i az országgyűlés gyí л о clták. Az очч* 
szággyülés csupán a törvényhozásba, e királyi 
tanács .srzon-kivül a közigazgatásba ie befolt 
Az országgyűlés gyakoribb megtartást 
inkáb* a "török veszedelem okozta, e mikor a 
király** : a nemzet áldczs'tkézzségáhee volt 
kénytelen fordulni. Egyébként sem hatáskö 
rük sem alakjuk, sem meg tartásuk/ ideje és helye 
nem volt pontosén szabályézva,jogilag 1608 e-
lőtt egi: táblás . volt- az országgyÜléeSjüo táqr— • '"'«V* 
&. ruűfak'"ús főpapok külön, tanácskoztak. Az ,, , 
alsó táblán a nemességnek személyesen kellett 
volna, «"éezt venniipfc, de az mindig több ne- •> 
hézségbe .ütközö tt, ugy hogy leginkább vármegyer>-
kint 3-4 nemes képviselte a vármegye 
neme sségé t , ezek nem kóvewk- vagy 
mai ét» tel'owbo у , ..kép ai « dl ók- — U g y a n » -
csak ez alsó táblán vettek részt a városok & 
káptalanok, szerzetek követei, valamint a táv^ 
levő főurak és főúri özvegyek megbízottai* 
* ' A z 1 5 0 7 é v i 1 2 * t c z * kimondja ez or- / I 
1 szaggyulés tagjainak mentelei jogát .valamint az f ' 
iuri^titiumot, vagyis a törvénykezés szüneteié ' 
set, 
I I . Ulászló korabeli országgyűlés 
sek nem tartoztak, a csendesebb helyek közé, 
gyakran tettlegességre is krült a* sor, amint 
azt az 1492. évi február hó 2 országgyűlésen 
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láttuk Jjrtvérrengzé ssé azohbah nem f a j ú i g a 
dolog, ^yakoríabbak. voltak a сesi fogasok. 
* fő randák például sokáig szerették hu,, ni X 
í a l í S f O a mag j e l e d e t , majd a U r g y ^ U q t , 
míg a nemeeség £ a tvárást megunva s Olykor fcoi .fi 
ségéből is kifogyva eloszlott. Ekkor aaután 
tetszésük szerint alkották meg a törvényeket. 
Az 1491» és 1498, évi . országgyűlések elheér 
tározták .-up-yan hogy az országgyűlésre kitűzött » / 
also 'KI-E' ill ИИ i Ljin fl It napon pénzbüntetés te^f*?*^"*-* 
he mellett tartoznak a rendek megjelenni, de 
ezen törvery ek csak papirosewi. naradtak. 
Az országgyűléseket I I , UlúezlŐ korá-
ban Budán j vagy Rákoson tartották,a hely 
külöriben ne m v cl t .-до ghat-ú ro zva. 
Az országgyűlés tanácskozásának nyelve 
magyar volt/de határozatait latin nyelvű dek« 
réùwackba f Oglalták. 
Az országgyűlés egyik legfontosabb«, 
alkotmány szempontjából, igen nagy jelentőségű / / 
joga volt az adómegajánlás joga. Ízt в bungôt— , 
jogot biztosítja az 1504 évi ' dekrétum}, X ezt-k 
ke mi doh egyfelől kimondotta, hegy ha az or« 
szágot nehéz szükség és veszedelem fenyeget-
néés másképen nem lehetne segitsni, mint ha 
a ki nály a Rákosmezőre 0 -ezággyűléet hirddteF — 
ne; ekkor ha az ország veszedelraé-rek elhárí-
tására valami adót ajánlanánsk, vagy szolgál-
te.tnámk/szt a főpap 4 $ báró uraknak -, meg az 
erazág többi nemesseinek közös egyetértésével к 
kell,megajánl?.r,i a a szolgáltatni; másfelől kiraa 
h c s y , ha valamelyik megye ön« 
szánkból nem az országgyűlés megajánlásának 
alapján á-sdgy az ország régi s zabedeága elleni-
re akarmliy® n ketfesetfc ezin alatt a szokott 
kamera nyereségen kívül adót ajánlana, vary szí 
galtatna be a,királynak a r i l i e t ç m e g * i m a si 
hitszegés , vagy hamis eskü büntetésében be-
£8» 
ceületük és emberségük elvesztésbe la elmerasztè 
teltet пак* з e z alapon az er szag többi nemesei 
sorúból kizáriHteKk tekintendők. Ezen alapon 
volt az о вe zágg yülé s nsk beleszóllási a ' 
kUlUgyek intő lésébe, amint ezt I I . Ulászló 14&8 
iki országgyűlésén láthatjuk. A szabályaik о tatet 
eon kivül ez országgyűlés választja e nádort, 
a kc^ona őröket s a királyi tanácstagjait. 
Bár közjogilag az orezággyalések* va 
lójában azonban a ki -uljptanács bi rt nagyobb 
lel enté sőggel & * ország&j Uxm • ш к intézésében 
Jcagjal főtisztviselők, főpap ok főurak éa egybb 
uegybir tokosok voltak, Óriási tekintélyüket mu-
tatja pecsétjük, melyek körirata " Sigillum 
ragni00lárum Hungáriáé " azaz " Magyarország 
lakosainak pecsétje" volt . 
A királyi tanács kifejlődésének alkotmv 
mányjOgi jelentősége van. A király szemalyes 
kormányzata helyébe az alkotmányо s kormányzat 
lép , midőn a nép állandóan részt vesz az ország 
ügyei intézésében. Ezen intézneay fejlődésének 
tetőpontjától . Ulászló korában,éri e l , midőn a 
királyi tanács szervezete és hatásköre törvénybe 
zásilag í>agállepitta to.tt, s e h ires tanács* torvaj 
ben 1507, évi . 3 . 5 . es 7 . tcz.kékben ezen fe-
löl a felelősség elve. is kimondatott, 
Mír az 1495 . évi аакхлхкххгккх 
decVrétui» 6 h demokratizálja a királyi taná-
csot., mi db n kimondj« hogya «.irályi ítélőszék . 
8 ezzel együtt a tanács tagjai g . főpap 
báró 68 1 4 . neme» legyen , . Az 1498 . évi deckré* 
torn <.. u . k * , .̂ -г-to...t v 2 f ő p ^ , b«ró is 
JLO пюйаде u királyi Ítélőszék tagja. k*k közül 
8 nemes az állandó királyi tamÓs tag}* 
gyen személyüket a királyé a országgyűlés I f y 
0 yutt vttaeate , s tartoznak'esküt tenn-t. h p « y « 
á ; r á ü k ü b e n f c g ü e i -
1500 . ^e V f ̂ âe с r^turn^9! О E ̂ Ш-. i kjee^ с n^kü I*2 
/ 
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lomb seggel, hogy a király 4 főp ер о t , 4 Ъ4-
nevez nemesek közül pedig 16«ct аз 
országéiülései együttesen . S 24 . tag közül 
a királyi tanácsban állandóan legyen je lsn , 
megbizásők csak 3 évre sadl s működésükért 
f izetést kapnak/mely összeg fedezésére . por-
fanként 3 dénár ad-ó vethető k i . 
Ezen előzmények, után hoz «л с az 150/ 
évi decz. 3 . 5 , 7 . czikkeit molyok I I . Ulászló 
tanácstörvénye néven is® retesak, melyben 
külc.nösen két fontos alkotmányjogi tétel nyert 
határozott raegvalósitástj : az egyik, hogy a 
királynak a tanács meghaltgatása nélkül tett 
rendelkezései érvénytelenek a másik » hogy 
* a királyi tanács tagjai eljárásukért es 
országgyülé s á l ^ i f e l e l ő e f á g r e vqnfeetákt és 
büntw.ássel eujthavoî. 1 uzerxnt vonat 
s tanácsosokat jogi éo politikai felelősség 
te rh e l i . Ezen te n à ay az al ko tmá nyos k w i » zy « 
zat .g:.« F A i j Z ^ è i iroxat mutatja, hogy 
meg Anglia alkotmányát is felülmúlj 
. I g a z , hogy az nálunk ezen korban nem volt 
с üé Ira ve ze tó, nart в királyi hatalmat meggyön« 
gltüttc , és unjоr-rággyülésl pártok uralma alá 
helyezte a mi. a mohácsi vészhez vezetett* 
A királyt megillető végrehajtói 
talom tulaj donképentaz-; rvei 7 közegei a ki rályi 
főtisztei viselői', a nádor az országbíró, kan~ 
czőliár, tárnokmester, .bán ás vajda. 
Mivel a nemzetne-k állandó sérelme 
volt f hogya fő ti s zt sage ke t királyaink idege/ 
nekre bízták, az 14S2 évi u . t c z . c . icu. és az 
1504évt . 2 . tcz, k iköti , hogy ezen fŐti §ztsé~ 
gek csak mgyar nemesek által tölthetők be. 
A nádori méltóság fejlődésének te to» 
pоnt Ja Ma tvá9 Idejére , esik, ki s z 1485 évi 
nádori сгЛккеЗф.' n 02t szabatosan korul í r ja . 
Ezek szerint a királyválasztó országgyűlést a n 
nádor hívja e « * * . ? adja U a z J L j ! 
zatot, továbbá о © kiskorú király gyámja. 
sc. 
Ez utóbbi jogait II- UlasSLÓ nen ve u-e 
figyelembe. 6 az ország hadserege ne к f o k a p x ^ 
™ £ . f ő f « e z á r e . Az 1498. évi. 43. tcz. ^ szeri m, a 
Д g vidéki várak a nádornak vannak alárendelve, 
б" " a közbenjáró a királyé'«© a nemzet fcozott, 
az első és € legnagyobb bitó, a királynak tá-
vollétében helyettese, a mely u to obihoz kulor 
esetörVi rti .kinevezésé volt szükséges. így ne-
vezte ki I I Ulászló helyettesítőkké /hely-
tartókká Geréb Péter és Peré nyi Imre nádoro-
kat 0 
A nádor utár eleu tisztviselő volt 
az országbíró; a király legfőbb birói hatalmát 
képví .íeTte a praasafatia re, 1 lt . Az ország neme-
sei az aranybúi lába h biztbei to tt jogaiknál 
fogva a királylszernél yes bíráskodáshoz ragasz-
kodtak, és a specialis praesentia regiit kér-
ték főügyeikben. *»idön királyyink ily ősötök-
ben uiagukat a titkos k&nczallár által káp-
viseltetté^a nemesek a király személyes je-
leié tét s " personálie i -ae senti a regiül követel 
ték. Ily legfőbo ügyekben eleinte maca a 
k i r á l y bíráskodott, később helyettese a királyé 
ezemélynök. Ezek eleinte főpapok voltak, de 
már 1507, : , 4 . tcz. elrendelte, hogy » ki-
rály birol pecsétje a mely alAt az összes főim 
benjáró Ítéleteket kia-dni szokták ezentúl, jog-
tudományban és tc-vényekben jártas erdemes vilá 
gi egyenek kézér, bízassuk, Ifaguüitotba ezt 
az 1514. évi . 55 tcz. azzal hegy'a személy-
fíJpdóan Budán lakjék. Werbőczy István volt 
az eleu világi személynek. 
A király személyesen csak a főurak 
ügyeiben a nagyabb hatalmaskodás 5 e setébe л Д о -
l e g f 0 b " Ugyeken 
á l t a l u k k o i a á ^ ^ k i s ^ b b ^ t Ä Ä ^ M C » 8 2 
m a i bán, в г л а й v í j f i ^ e í 
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A tárnokra©star kezdetben a király 
pánzügymi n.leztere volt, később a ki. r ly V 
földesúri hatalmának képviselője.Hatalmának 
tto ve kelése » var озок fejlődésével esik ösz-
szeajbrály« jövedelmek kezelését helyet-
te a foki ne s tartó végzi s a tárnokáé« tar 
a szabad királyi városok biráj« lesz. I I 
Ulászló tápíokjegi rändele telvei szabályozza 
h a t á s k ö r é t , A Tripertitum a városokat 2 cso-
portba os ztja .tárnoki ás személynek! vá rosok-
ra a szerint, hogy kinek a birói hatáskörű-
be tartoznak. 
A főkincs tartó / ki különösen az ad-
dók behajtásával foelelkozOfct Д 1 . Ulászló ke 
rában az országgyűlés ellenőrzése alá került. 
A közvéleménya kincstartókat csalók-
nak tartotta s vint ilyet mozdította el , /ая 
Országgyűlés Lukács csanádi püspököt 1493-
ban.Helyére Ernaszt Zsigmond dúsgazdag pácéi 
püspök került, Ц pénzügyi nehézségeken ezer 
ben о зет ;udott segitoai, la akart mondani 
mit nem fogadott eí e ki sly. 1494.-ben rám 
ü hiányt találtak a számadás Okban, miért 
la a ki "ily, hogya rendeknek megmutassa -
eraiyet Bombai 4Ц kincs tar tó t fogságba ve te« 
te, a. pü sp с к о t pedig 400000 aranj -i té g 
sére ^télte.» 
Vem ugyyn Vözvetlcrül, de közve tve «umk 
volt a kanczellár hatalma. Eleinte az egész 
tanczelUrie P fokból kerül: ki . Később I I . V 
Ulászló koréban «ár világiak is vettek részt 
a fokanczellár azonban az esztergomi érsek 
veit,^ csupán czimea méltóság,a hivatal s 
vezetője az alkanczellár volt. Itt őrizték a 
királyi pecséteket i e . 
A királyi főtiszteken ki vül а о 
kenmányzás közegei voltak a vármegyék, me-
lyek I I . Ulászló, korában már ragy jelentőség 
re tettek szert, A közneme eség" à főurakkal 
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szemben^ftp. várnia gyekkel tömörült, s a királyi 
vármegyék áörvánjihatóságokká, autonom ezsrvee^A^--' 3 -^ 
zstekká. A főispánt & király nevezte k i , é 
de I I . Ulászló alatt törv énybe iktatták, 
hbgy a megye nemesei közül nevezze ki* Al 
ispánt és sz olg&birákat & megyei közönség 
választotta, A negyei.hivatá^azoribhan nem re-
volt jövedelmező állás, a ko rte ekedé snek V 
re voXt/edt 25 gir-a bireág terhével 
kellett kényszeríteni a megválasztottat hi-
vatala elfoglalására. Egyévi hivatal vise-
lés után 5 évig me to s volt*; 
A jobbágy oknak nemesekkel szemben 
való viszonyáról "-Ar szolottamk, csupán anjp-
nyit kell megjegyeznünk, hogy a par&eztiáate-
dáe előtt a ru век különféle cedvezményeü 
lel fmBŐeággal édesgették magukhoz a jobbá-
gyokat, hiszen, birtokuk annyival többet ivt 
"a lakosság pedig elég gyér volt. Ez a<z 
elég barátságos viszony perszfi. a paraszt-
hosszú időre felborult. A mohádé 
esi vész alkalmával a nemesség nem m írt 
tel|«e ©rejékel talp ráállni, nom merte curiá-
ját védetlenül otthagyni, nehogy e fellázadó 
jobbágyok ett hon maradt családjukat elpuaz • 
titsáfc. 
A magyyr közélet nem ^czponti t 
tényezőit ál fiában két csoportra lehet 
osztani, A megyékre és .kiváltságos területek, 
ás testületekre. , 
Ez utóbbiak között el eő half * 
lyen állanak a városok. ezágos jogálláshoz 
az 1405 1 , 1 1 . decrétummal jutottak. Meg кй# 
különböztetnünk: a szabad királyi városokat 
Ilyen Ulászló Korában 15 volt, kiknek az or 
szággyülésen résztvételt ioguk voltos a tár-
noki vagykirályi városokat, melyeknek ily 
joguk nem volt s végül a mszővásrosoke t me-
/ 
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lyek csekélyebb önkormányzattól s kevesebb 
privilégiummal r-.-nùelke ztek. A városok je-
lentőségét tersueitja az/hegy I I . Ulászló 
és Miksa közötti egyezséget, melyet az 
©rezágjgyüléa ne« ismert oHMiksa t.obb fő 
úrral, főlappal főúrral ae várossal irt«-
ta alá. Ugyancsak í.Ulaezáo I ItjifttlÉiiT'TrTftfiT 
ide.lében, agyirdekee jelen- е х х к » » * » » ж з о л 
segget látunk : Az ország rendel egy város 
s z a b a d s a g á t te J a s e n fel forgatták, a l l i f ó l í g 
azért, mert kivált»4g&&tek a közügyre ve-
s z e d e l m e s n e k t a l á l t á k . E z a táros V i s e g -
rád volt . Val о az ínul eg valamelyik előkelő 
főúr bosszujínnk volt az eredménye. 
A magyar városok elleritétben 
a nőmet és 'olasz városoktól a polgári egyen 
l :3Őg és közteherviselés alapján állották. 
A városok területén lakó merne ее к ее ti ez 
tekVT városi adót s felettük is a városi 
birÓ ítélkezett. 
Aüi a kiváltságos , te rale telet 
és testületeket i l l e t i , nagyjából mar 
emiitettük. Erdély I l . ^ l á s z l ó korában meg 
nom képezett közjogi ecéezet.csupáe különál-
ló kormány««t ;-s törvenykezéii területet. V-'u 
lönváláé-iiuk előjelei már s kippl i , 
gyeei és főleg sgesvóri uniókban mutatkoz-
nak, mi az ErdélycBBzág elnevezéséből is 
látszik . A bírom rész a magyarfszékelyés szí az 
fölé együttes gvüTéet tart, -ве! yen a ki rá" у 
nevében &z erdélyi vajda elnökölt, az azon 
ban meg nem szuverén törvényhozó gyálé«, 
mari zen kivíil a magyar országgyűlésen i 
is réeztveftek.CsapataíjKb az erdélyi vájda 
ve zári« to alatt külön harcizclt&k, külön, zíz 
ló a latt . 
Ugyanazon tényezők, melyek Érdélv 
ország tartomá?yl különállására vez ettek, 
3 4 . 
I d é z t é k , , hogy Horváth Szlavón é s Dalmátia 
9 gy részt ezorCBfthh kp esc latba jutottak egymás 
за1, máeráeztj Kormányzat , törvénykezés , da. 
k ü l ö r ö e e n a baőlugyi . kormáyy zgfc tekintet«bán 
бrmáll ósávra t- ttak s z f t , 2 tartományok ép-
ú g y m i n t a z erdélyi részek MagyerOpezágnak 
rágSidéíöi - 3lkották , с - lyeket egyfelől 
& ~ törökök előnyomulása, másfelől Velencze 
hódításai s vágya.! fenyegettek . Az állandót 
v.- esély e l l e n é b e n fokozottabb védekezésre v-
y ç i t szükség , ami a h á r c - a tartomány kulön-
1 *böző © r e d e Ш é s történelmű múlttal biró népeit 
.mind szcroeabp kapcsolatba hozta egymással, 
annál i s inkább , mert ht va tovább, Moryáthor-» 
szág egy r é s z e a törökök, a .dalmát váro-
sok í s s z igetek pedig Velencze fennhatósága 
alá k e r ü l t e k . I I Ulászló 1496-ban Szlavón« 
nia r é s z é r e m i n t * a tartományt, külörál-lás Jj< fi 
j e l v é n y é t czimert ás pecsétet adományozott* / 
tartományi gyűléseiknek eredeti leg 
törvénykezési felada tuk v o l t , később \ kf4<-
i á i y a szabály alkotás í s megengedtetett , ce 
i l y e n k o r a bán , vagyfb k i r á l y külön meg-
b í z o t t j a képviselte Magyarország érdekét . 
1 5 1 5 b e n I I . Ulászló a sz lavóniai nemesek 
kérelmére a bánt k ü l d i , hogy közgyűlést tart 
s o n . E z e n gyűléseken nam nemesek i s rá sa* 
vehet teke. Midőn a horvátok Miksa öröklési 
10 gát 1492-ben e l i smer ik , k i j e i en t i k , h o g y 
Sfegyarorezág koronájához ás Magyarország-
h o z magához is tartozván' a koronának ás 
országnak alá vannak Vetve* " * eiusdem corcam« 
Ü í r e g n O subjecti su-nus." Ezekből k i t ű n i k , heir 
Sz lavónia Horváth országé s Dalmáözia csupán ? 
szeleskörü autonóm szabály alkotási joggal 
f e l r uházott országrész , mint est Werbőczy h 
hármas könyvének I I I . részében afcndja. Kü-




is küldenek követeket. Ezen országrészt, 
mindig bán által kcrmányo zták, ki ugy a po-
litikai mint hadi szervezet feje vólt , 
?yv.ttal a tartományok nagybirája i s . 
Ha az önkormányzati testais tok ha-
talmát összevetjük a központi kormány befolyi ~ 
eával, a z elsőt elég nagynak ^ogjuk talál-
ni» Mindazonáltal a magyar alkotmánynak azon 
lényeges vonását is megkell látnunk, hogy 
minden jog a kezes jognak veit kisugárzása s 
fVaitt icuriiitrn a szászok ás székelyektől, tartömit^Ut^-^ 
nyl külön-érzés : f;jlődfcfctkl.Mindenki minden 
jogot mint a magyar nemzet tagja s nem m 
mint egy tartom ánvi polgár gyakorolt. 
I I . ré sz. 
A történelmi tényezők működése, vagy 
»> .-»fw-»- « W » . tarjai w •^mc « «er к « « « ч • • « № mrmt. «-<•*« тчш «к-я* wi* 
A történelem dyremikája 
1 . fejezet Hitélat SzellsSii művelődés 
A . T U t r - 71V. században a tudo-
mány ás nrUvészeU^ újjászületése az u .n„ renal 
sánca kezdődött, képvj selci a humanisták* E-
zsn tudomá nyo s -Pellondalée e n á p e t Európák-
azrte érzéketlenül "hagyta, pártolói vsak a 
^edelmek^ez egyház s legföllebb néhány i-
gen gazdag főúr voltak. A mi királyaink , 
Zsigmond V. László bőkező mecenásai voltak a 
tudásoknak ^és művé szoknék, de ki váltképe n 
halálával e téren i e. roppt 
"banya fia s all ott "be J nav|y°ekedályaPent 
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vol-t a haladásnak a könyvek drágasága* ^zeka 
köt ugyanis kézzel irták pergamenre ftojppzelfet 
•hctő, hegy mily óriási változást idézett 
3lő a mainzi Gutenberg János a könyvnyom-
tatás feltaláláséval, 
Magyarországa« Gsréb János bűdet pró 
poet 1472#ben állította föl az el«6 nyomdát,, 
melynek igazgatásával az olasz извг Andrást -в» 
hizte mag, A nyomda alaő termake " a Budai . 
Fkóníka veit * F^ez Andris halálával a.nyomda 
fltegszünt, pedig külföldön számos himayes 
nyomda s z és kö nyúlt в гз ske dő h a zá nk f i a élt«, 
Ilea nagyobb könyvtár alkotónk Vit-
téz János esztergomi éresk volt, ki 2 könyv-
tárt 1« j m i t e t t rel, Nagyváradon é8 Eszter-
ét ombe r- eebb kenyvtár alku tó nk Maonban 
Mátyás király veit , ki költséget és fárad-
ságot nw kímélve, ugya régi, mint az ujabb 
kéziratok csodás gyűjteményét hordott© ожз» 
sze Budai palotájában, a ezMiel világhírre 
ta szert. Ery--eek t k ; : n y é k számé t • 50000Q -
re teszik ami azonban túlzásnak látszik» 
' "Bizony ne ^cgy az a könyvtár kellő 
gyarapítás m eil- th z legforotsabb ktoz 
művelődési tényezője volna, de I I , 
Ulászló oly kevés é r é k e t tanúsított 0 
roppant ki псе 1 ránt , hogyminden gondolkodás 
nélkül vendégeinek elajandékozgettae Miksának 
követel sokasam ± ' "ov két ér-
tékes Corvina néiv-i'P, ?ci Ulászló pénzzava 
rán több könyv eladásával ia segített, 1 ölé-
ben Buda bevétele» alkalmával a. törökök a 
megmara dt könyvtár nsgy részá t Magukkal vit-
ték, 
A tÖdományok iránti érzéketlenség 
oka. abban rejl ik , hogy nemeseink és főura-
ra 1 nk ko la né J kü 1 ne ve 1 ke d te k fe í ^ Ш gá p* 
H h i va t-'álhoz 3301 kivártak magasabb ismerete-
ket. Pedig akkor is voltak iskolák, még pe-
dig elemi, közép, és felső iskolák, de nem 
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volt kötelező oktatás. Az elemi iskola ál-
talában a plébánia fühffeléke volt,-hói a. 
kántor mellékesen tanítgatta azt, a kinek 
kedvel s '. • táea volt, A városokban valamid-
Vei Jcbb állapotok voltak, de a fcabtó itt is 
nagyon alárendelt állást töltött bs,<«Cmi a 
tananyagot i l leti , irás olvasás , ének 
kevés számolás és hittan volt y amit tani tot 
tak. 
A közép iskolákban a latin nyelv *— 
megtanulása volt a fő- Ezen kivül Hittant 
Wiöterláát, dialeclkát, szám tan, má rtan, csil 
lagászat s főleg zenét és éneket tanítottak. 
Közép iskolák káptalanok mellett létesültek 
vezetőjük olvasó капШаЛЩ, vagy annek 
^megbízottja ez elolvssó volt. Fetenkirt 
négy tanító nap volt - Hétfőtől csütör-
tökig napjában bárom előadással. A tanító az 
.Ifjak Ä e t t fegyelmi hatalmat gyakorolt, Щг&< 
kinek naplemente után kimaradni nem volt 
szabad. Büntetés a e&rceren kivül a vessző-
ző» volt. Egyes szerzetes rendek is tar-
tottuk fenn középiskolákat, mint az Ac-oston 
n= udê sk Sárpspa tak on , a Karthauziak Látókon 
/Szepes megye / , pálosok, domonkosok. |rözép% 
la kóláknak tekinthetjük « nagyobb városok 
iskoláit , bői birse tanítók működtek , Ki-
valta-k a pesti, székesfehérvári, lőcsei , é-
de különösen a kassai iskola, hói #ox*Lé 'árd 
volt a tanár VI I I . .Henrik angol királ 
vei o ie. ' " 
Sekk»"» neo-vobb szabásnak voltak az 
egyetemek» Hazánkban első volt a veszprémi, 
mely íelvett, 1367-ben létesült a pécsi egye 
te m V, Örbáp oána eng.) délyoT £»1 ázűn-
ban nittúdornanji fakultás nijKüi; ezt ugyaa* 
is külön privilégiumképen adfôfè*4 néhány hires 
külföldi egyetemnek. Hallgatóinak száma 2-4 e-
zer között váltakozott, T mrai magas fize-
tést s sgyus ^réyostságok jövedelmeit élvez/ 
ték, és nagy tekintélynek örvendtek 1543-ban 
% я 
török hódi tie mie tt ag szűnt, 
mond az or szár tóvárosiban állított e-
ryetamst, mely azonban halála. után megszánt. 
A nag y Mátyá s ki ri ly káft egye te«» t 
is á l l t t o t t , a posepnyit, Academia letropOil® ) 
, a mely ж к vezetését Vitéz .Ta nos s ez ( / 
ïbrgoai érsekre biz ta ,? •Cmá siket 
111 "' i tóliht* ojry îÂgyèzahâspnak terv® te , minta J , « 
könyvtárát, de " már 'életében megválósiteni nh / 
nam tudta, csupán i d e i g : зпев be ly ieégben a hu 
daí domonkosok zárdájában maradt fenn* Má-
tyás halála után.. I I . Ulászlónak nem volt 
cénze ezek fen.tartására a j miért i s a po-
zsonyi evyetem 1461-bea axgszünt. a budai 
még tartóté magát 1523-ig, mi kor a reformá-
ció felkarolása miatt tanárait kiuziék . 
I f j ai nk különben ft kJ 1 fö 1 fi egyete-
meket i s ezitva&n keretek fel , különcbon 
Bolognát, Fádaát, melyek лек tenir ai 
igazgatói között ? máve-a ven^ttársunk 
pel . Főpapjaink s főuraink m g y része fctt 
szerezte műveltségét. A bécsi egyetem magyar 
hallgs tói német városai nkból valók v.oltak. 
Feltűnő hogya magyarok akkor i s 
e l ő s z e r e t e t ü l * Ф elhoztak a jogtudományok-
ka 1, *aé g a pap i> к i e . A z orvosi t v A omi r yt, -s 
bár t i l o s volt , mégis kultiválták, sjryházi * 
f é r f i á i n k ís , rí véve a sebészetet, mely. nem 1 ~ 
is v o l t tantárgy«, * ...í..., л 
Irodalmunkban első hel yen emlí tan 
dők & nemzeti krónikák . Äilöncser nagv hirU . 
gyönyörű k iál l ítása és k á p e T V A d a t t a~*3écei 
képes Krónika а X I V . századbőt 4 oaxálfráЖвж 
Andrástól k iadott Budai Któnika / fcelveaebbe 
uryarok krónikája / Hunrárér/um rCÁ^ " 
é s uhu rocki Tu no s Krónikája , mely a legbő-
vebb. S két u t ' b b i a A XV .-ik századból . 
. Í V Ü 1 J t s Z l 6 «ITatt készült tv 
jboiii í m an «al я "m • т . .,» « * t. 
+ < Livlue » f magyarok t\ 
története, melyet még Mátyás alatt kezdett 
•/* 
i v r v «vc-Qo 
/ y 
iétegitrA• <?1ai» emt • r lui л м - o^d с su л 
"be rfvld 5 alatt a rtóp torté-
rntébe, caúpán a 4 .-5 ni 4 ik г .. t* • ezkoőott, de 
gyönyörű ' nyal V n s -l.be« fi»lő atylueb* a 
*15 t4-giit, vu'nkij 1 « к 1 y'. >es — tor ré 
»«átyit kwrinek I s lr iea , " i ^ - a a e e marîkik 
e zqkaa H v ú } több •• tyie 4crat il mu 
l & U a eyelva« 1-Л ott, 
/• пъ$у t • W ' 1 vol дк minder h 
ealnk áltól h i t tot t v rses с - З т Д к , -n«l v#k 
»t.eet>''r .cet* ki ttó . ' - 't f rm. 
heíc r ^ n o n i s * ée * atabica 
vVad/la » , 
S ?аг8в> - i r á n i b i t- m / s & êtes i Vi ̂  
pettii « « o l ç i l m k % tdrtlmlesrol a költé-
szetre , -v^ly . te"-r«ésstAtA.AA» főleg epikai • 
Vires volt IlOBVftl tc r rjft '-ö T 4-1 dl Mj *lőe 
J Vi téz te ttelről, további O r l ü U i i H fedi* 
Ц ténete 6* Ter jifÉtnd* pckoljírbAa, 
i Törtéa-vivl >itt>»rür, dicsérő és 
kesergő d-tfckról i s vanaktnlescai nk. OeisyAt dk-
dal 0 3*4 egy maradt. »згевсв • Weé-
! tíÓ -••nek" 
u- ; 
I ©Л . ;.} à V, ' . ; - J r««--. t, -.y- » 
К У ri »9, tu fet с т., «zu « h n »h с £ о " ув Г S й П V к 
• tcblt vjrstkot з.ге.-ették. ft-vrzőik j _ 
» r*tl*nak, ceupá-1 к ? ttőrő! W < 4 M * * * vei * U 
í n.1 гч8 A«*> у T ж5 210 г01 . 
I i legki v4lóbb , kvl fc'ld Sí tsi -fi el fiáért Ti-ureesü 
költője IsjíiíJeAi í n5i tó vén T tette 
4 * гк5п*ив. * .">acmbnn k: Ív -it ï - л <» 
Y nyelv: E irttt, fte Ő ftlkotie« ólső magyar 
nyklvtua, -»lyből s»jnce . л жг ^ 
1 •• r-,dt fa .rm, 
я egybázt vti.4 
kt vtiliuçs kii rész «tunk t rr kalt , <tiil.vsk 
némeliikékее, hor?álrt htngjogy»kMl/«tólla-
ÜMi-kat I m <ri etjük. I t t kell mtesmílte-
/ 
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nünk a legendákat/imádságos könyveket és bibi 
liai fordításokat is « 
Jogi irodalmunk legkiválóbb tereéke 
1514-bôl Werbőczy István ^ Triparti tu« opős 
iuris $0«3uetoidlnarll inclyti regni Hungáriáé 
partiu'iique dem adnexarum * czimti k'zöneágós 
eau Harüekönyv néven ismert müveY melyet 
szégyen nélkül mu '-.a tb*». tank be a világnak. 
Szerzője a magyar ezckásjcgban^ap oly jár* 
tes volt mint a római és egyházjogban. 
Bár tud ományos irodalmunk esak?^ 
nem kivétel nélkül latin nyelven íratott, s 
lakosságunk sok féle nemzetiségből állott,a 
magyar, nyelv ügy® elég jól állt , nemcsak a 
magyar nemeseégVbeszélte a magyar nyelvet, 
hanem az idegen nemzetiségek is csaknem 
va 1 am nnyten» Ekkor név не я volt szokás a 
néme t kereaJSíTdő kedvéért megtanulni a német 
nyelvet, t különben sohasem kedvelte a 
magyar <népу inkább az olasz nyelv volt di-
vatos. A hivatalos iratokat ugyan leginkább 
láttául készítették, de s m^gye és az 
©Bszággyülések nyelve magyar volt. Midőn, 
I I . Ulászló cseh nyelven szólt & rendekhez 
azok газ gbct.ránkcztak, hí sen német ellenfele 
Minoâ<4 wciui- magyarux« Sőt diplomatáink 
h külföldiekhez intézett ünnepélyes beszé-
deket magyar nyelven mondották, bár bizalmai 
értekezésekben kéezééggel használták a la-
tint, HyeiBuaétíiok olytetntélye volt a kül-
földön, hogy ö2on külföldiek kik Magyarorszá-
on birtokot szereztek, igen szerették magyar 
voltukat fitogatni. 
Magyar nyelvű hivatalos iratainkk 
alig egy kettő maradt csak fenn. 
I I . Ulászló korában a gyönyörűen 
fejlődő művészet és iparművészet is hanyat-
lásnak indult, a közönságes gyakorlati ezét-
ra szolgáló építmények eleg eilaryak volta 
tak, a monumentális építkezésre azonban ki-
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rályairik és előkelő uraink nem sajnálták a 
pénzt, Építkezések tekintetében ismerve a 
kor vallássosságát természetesen a templomok 
vezetnekJJj - építési styl a gót vagy csúcsí-
ves styl uralkodó e kerbaa^&ogy sok pus IH-ä—y 
pök ás város lerombolva régi román stylueu 
templomát egészen vagy legalább részbenit-
építette az uj etyl szellőmében, éfegnsvezet 
tesebb emlékünk e korholj© Kassai dóm, mely 
Uliszl ó korában készülmt el s a mely szabá 
lyosság és öszhang tekintetében tűnik ki a 
többi a nemU mii-emlékeink közül. Ilyen ugya-
nis még a budai Mátyás templom, pesti bel 
városi , pozsonyi Kolozsvári ф ox-assói 
domok. 
A világi építkezéseinkből sajnos 
műemlékeink nem maradtak fenn, csupán leírás 
sokból tudunk rólük. Bőnfini őrizte meg 
Mátyás hires budai palotájának leírását, 
mely sajnos Ulászló alatt már pusztulásnak 
indult. Nem kevésbé hires volt a visegrádi 
palota, melyet kir&yaiak inkább csak. nyári 
laknak használtak, ez nem a várban, hanem a 
hegy tövében volt a Dánátcl mintegy 200 lépés-
nyi x a . Kiválóbb épivkezéeek voltak még a 
vajda hunyadi vár? as ,sastergomi primási 
palota, ее néhány városháza. 
Az építészettel kapcsolatban a 
szobrászat ie igen fejlett volt, és pedig 
kíváltképen a fafaragások. Gót etylü templo-
mainkban kedvelt volt a faragott'szobrokkal 
ékes szárnyas vagy szekrény oltárok, melyek7 
kozul több fennmaradt. 
Egykorú költöőink leírásából tudjuk x 
hogy királyaink és főuraink márv ány szobro-
kat készítettek, melyek azonban mind* elpusz-
tultak. I I . Ulászló szobrát Porosz Márton 
készítette, A faragott síremlékek azonban 
szerencsésebbek voltak; ugy látszik a pogány 
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török ezeket tiszteletben tartotta* 
A festészetben különösen a felfest 
tést és mi riatür regtest kedveltek, az eíőb 
biek inkább templomokbar з IV- Inez tattak, az • 
utóbbiakat О ed. Iga diszeejk-crvvek czimlnp jakfc-
vagy lnlczlálkéon lá t juk . Míg I I . OláasSŐ is 1 
tertctt udvari festőt, pediga művészetek i rát 
kevés érzéke volt . 
A többi művészetek között font« 
még ь zene és ének melynek tanítását, miként 
már említettük elemi ós kczóp iskoláink i& 
feive-Дк tantárgyaik közé. Zene eszközeink 
inkább SipezefUell voltak. Ismerték a hegedűt 
i s , do azt a tembura mintájára pengették. 
Jf isérétül rende sen -a dob szolgált , ftogtöké 
lateseb zene ^szköz az orgon- ve i t , melynek 
készítői ás játszói leginkább egyházi szemé-
lyek , papok és szerzetesek voltak, kiket 
due iavadalmazásban r é s z e s í t e t e k . I I . Ulác,z~ 
ló orgenása például f ĉ-.so kanancki j a va-
dai mat élvezett. 
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2* Belügyi Kormányzat* 
Mivel a z országos kormányzat á s 
azok közegeiről már szólóttunk , a helyütt a 
vármegyék -é-* --í^osck és községek belső éle-
téről , továbbá egyes p r i v i l e g i z á l t , közigaz-
gâtásilag különálló népekről ás testületekről 
fogukk s zé ln i . » 
дг ország koroá - yzását a z alkotmá-
nyos fejlődés folytán már nem a ki ál y és az 
ő magántisztviselői , hanem a küztisztviselők 
végezték , i l l e t ő l e g a k i ^ l y i főtisztek állá 
sdáts lek-alt, Közjogi je l iegst nyert , д nádor 
és a z orezágbltó, k ik e le inte a k i r á l y ! udvr 
varban 8- szolga személyzet f e l e t t birás- . 
kodtak, a z orezác: M g y b i r á i l e t t e k , Jg" tárnok-
mester ki я király magánpá tztá rnoka volt , ka a 
lemint a kanczellár , a király titkára és ir«fc 
пока az ország első kczti sztségei lettek . 
Ezekhez számítva a kisebb ki iál>i tanácsot 
ggyüttvéve megkapjuk az ország kormányát, ki ka 
királlyal egyetértve intézéék v'< zánk eoreá't 
A tulaj donkepe ni közigazgatás , e vármegyék 
a városok és egyéb közigazgatási szervezet 
tek kezében v o l t . 
I T ^ Ulászló koriban о vármegyei 
szervezet épen átalakulóban ven, A régi kirájnó 
vármegyék már autonóm szerv-z etet nyernek, de 
mé g ne m al aku I t ki t e l j e s e n & no msei vá rmef» 
gye . Ez caak 1508 után következett b e , A me-
gyei hatolom dual! etikus felosztása már mag 
v o l t . A királ yfi"? t?l kínevezett főispán, « e l l e t t 
már a megy-e első t i s ztv ise lő je gyanánt 
szerepel a z al ispán , k ia szolgabirákkal a-
gyütt a vármegyei lrkoság bizalmát képviselt« 
if J i í v j d , 0 n 1 c f e 9 i s i V ä t ä l 0 , r . a választott tiszt 
viselők kezében van, c- főispánság gyakran 
csak cím, jövedelmi forrás , a király h a t a l 
mának képviseleta, inkább ellenőrző, ellen-
súlyzó, mint kormányzó he.ta lom. 
A negyei • önkormányzat fejlődése a 
jogszolgáltatás tenín irdalt moç, Az elhatároz 
zó lépés a megyék t I j e e törvénykezési öna-* 
lóságához akkor következett be, midőn a nádo-
ri törvénykező gyűlések az a. r . "Proclamâ-
tes Cong negations« " helyébe e rendes megyei 
ítélőszékek léptek. Az 1492, évi 5u. tcz. 
szerint minden megye köteles kéthetenkint, v?> 
vary legalább havonkínt ite lő széket tartani, 
melyen a nemesek e? ugy mint a nádori köz-
törvényszéken kötelesek veitek megjelenni. 
A megyei ítélő széket a rő ás az alispán , a 
négy szolgabíró és az előkelő - "esekből vett 
bi ró társak ez esküdtek elkcétik, kikhez járult 
még a megyei m jegyző, az 1498. évi , 15 t 
ez , bsnderiálie vadezerves&ttel kapcsolatosan 
4 names választását rendelte el . Af«egyék 
ugyanis о bíráskodással kapcsolatosan, mind 
nagyobb mértékben ~észt visznek a r a d i és 
ál1 ami pénzügyek kezelésében is . 
A be nde ri ál i » h а о t rds <-t r ugy y: ' 
szükségessé tette a nemesek jobbágyainak 
összeírását, valamint a megy i bandérium fel 
álli tását, továbbá a hadkötelezettség ellen 
őrzését, a mulasztások kihágások, kártételek e 
ellenszegülések me gbünte tieft f̂ uÇ- 3zclgate=4-
bi rák £ mel lé j ük - - nde I t s skü«t neme ее kkê" 1 
írták Össze a jobbágyok számát, e зм- z -u 
képest állapították mer,begy kinek kinek 
hány katonát ke 11 ki álli ta ni a. Ugyszintén 
döntöttek я felett, hogy & törvény rendel-
kezése 3zerint betegség" a g $ r ás szegénység 
vagy egyéb okok miatt kik n № tartoznak kato- 7 
na s icodnl. A ne еуг.-. haderő vezetője a f á i & v 
pán volt, vagy hí. e s nsm с lkai лае/ a megyei 
nemessé gáttal válsztott hadvezető,. Mindegyik 
negye hadereje az országos haderő önálló 
alkatrésze, külön hadtest,» 
A benderiálie hadszervezettel ее: 
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egyidejűleg slő térbe lép a & rendkívüli adó 
ás a hadi adó vagy rovás adó / dice, / , mely« 
пэк kivetésénél . beszedéséről , 6 hátralékok 
behajtásáréi s ne «fizetik megbi rságĉ dartdfcaJcx 
lásánál, szóval a ? adóügy kezelésé rál s mag jé: 
mindnagyobmé rtékben és önállósággal veszne^ 
részt»A megyei önkörmányzat alkotmányjogi fe*j-
lődéeánektetopontját azonban ama törekvés ál 
tal éri el, hu, jfe tegyék joguknak és fela-
datuknak tekintették a as» felelős központi 
kormányzatot ellenőrizni^ és^az alko • u lysártö 
kormány rendeletek végrehajtását megakadályoz.^ 
-í B czélból igénybe vették az előt< rjasz-
t.ési, vagy felirati jogot, s e -nnek sikertelen-
sége» esetén a vie inertiae-t, vagy pOBslvlt 
tás jogát,.azaz a séeelma s rendeletek végrea 
h a j tá s lak n a 1 o- gatáeát, 
A me ít yék a z о ríba n nem с s ok az illa-
mi végrehajtói hatalom közegei, hanem saját 
belügyeiknek au tó nóta hatósávpi 4 я voltak* A 
megyei autonómiának két sarkalatos intéz Soi 
пуэ volt : az ön«dŐztatáéi és szabályalkotási 
jogAz adóztatási jog ç-; zdasági önn-ál lósághoz 
juttatta a megyéketla dome etikából f i z e t e k 
a tisztviselőket, es a vármegye követeit, Jç 
szabályaIkotási jcçot a megye közönsége csak 
a szabályszerűen tartott közgyűlésen gyakorol 
hattá. A folyton' sëapûrodô teendők miatt, ily 
közgyűlések 2 hetenkint , de legalább havo*-
ki nt tartattak s minden fontoeab b-űgy itt t 
tárgyal ta toit le , I I . ül ás zló 14 9lBer* gomo ?y 
megyének külön pecsét jogát adományozta,« ez \ 
ído után a többi vár megyék is külön" pe-
csétet nyertei. 
A ner-'Sk mollett a kcrraá.y útnak 
önálló bár сeekTlyVbb jelentőségű tényezői ^ 
voltak a, városok. Jelent'ségük I I . Ulászló k* 
rában abból is kitűnik, hogya Miksával kötött 
egyezmény^ melyet az országgyűlés visszautast 
tott.Ulászló a fő г rakcm és főpapokon kivula 
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várfreok követeibe! l e aláíratta, /JPeloezlotftr 
ta к szabad királyi városkra bányav ' "oeokra 
és mezővárosokra* 
A városok közönség*-« polgárokból ál 
lo 11. к 1 к Чс z ött *lt Л áb an az - с ye lő sá g з!«-
V© fgft uraikodo» E í iatik varosok as a 
nem©век közötbt ellentétek támadtak. A város 
területér: I?k* s «к, nem ismerték 1 maguk 
felett a vn tó c '.^ okát, özök viszont 
az egfeynlőség alapán engedelme s söget з : а 
közterhek vi8eléséhsn való részvételt kö-
vetel ték* 
A rendi k/lömbságnél Ъnagyobb j-
jletőeégU volt a rá róikban a nemze ti8égl 
külömЪзég a mennyi b- na J u t ©r-dstii váró soif 
nem engedték meg a mr- yarckuk és a tótoknak 
a birtok szerzést, sem ? с céhekbe" való 
belépést. A városi в : a tu tu mo к kimondották, 
isyfhogy bin ' és tanácsos csak né-
met származású lehet. Hosszas küzdelmek után 
a kérdés megoldást olyképen nyert, hogyá e» 
nemzetiségek afinya szerint e bil^O pedig У 
felvál tva 1 ; tt magyar, néne t vagy tő t, 
Trolozevárt például egyik évben magyar a 
má s 1 kba n s zá s z » 
A városi. önkormányzatot s feároei 
tanács gyakorolta, m Ту a vároebirőből ёз IS 
esküdtből állt, kiket á város közönség e rálb 
lasztott. A tanács el] norzését egy záfeabb — 
körű 50-100 bői á l lo testület fe ladata 
vo 11 » 
V X - A Polgároké©**-« önálló városi 
bíá-sag it el keze tt, Az 1498. évi. 38 tcz. в 
szerint, ha a város polgárai a megye terület* 
tan ingatlannal Górtak, s ebbel a nemesek * 
l e t t e k e l ,a föÍSTtük й 
' talmaskodás esetén a megyei, nagyJob 
tatalmaskodáe a at* tán м н и ^ ». . 
be* ^ a l e ^ t í ' f e i ^ l ^ f e . к щ 4 т
1 
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valamely vvároei polgárnak nemesi birtoka s 
szellője , vagy más jobbágji birtoka volt/az 
I ura dal am területén elkövetett vétségek és 
':árok elbírálása -e .<1 n te téten a városi vo 
polgár az illető őfcldasur biróí hatósága a 
alá tartozott. 
A vá-osok a «-irálytól, tint főkrr 
yurtól nyárt prl illégiumok álapján a * 
területükön levő egyházak felett kegyúri jog 
gckat gyakoroltak, Ezenkívül, kiként a ms-
gy0кпзк ug y a városoknak is megtolt az 
önodóztatás és szabályalkotás joga, 
Erdélynek valamint HcrvátV szavon?; 
Da lpiá t с rs ?á 1V ak kö zige zgv. tá s i au to ró mi aj át 
már ismertettük, csupán az egyes közi : zgatási 
részek bel szervezetét kell még röviden neg-
figyelÓ3ünk tárgyává tenni. Erdély három rész 
re oszlott, Magyar föld, székely fold es 
szász f ö l d . . A magyar fold ü r m e z t kincsá-
tartő s "ine dás'oöny ve szerint 7 m-gyébőlállétt 
Kolos Fehér Szlonok Dob oka К uMyed Ké-
külő Ós Törda megyékből. Ezeknek szervezete 
általában ugyynolyvh volt ni,rn a többi 
bármegyéi. A magyar feld élén • vej da á l l t . 
tri ne к i telőszéke felsőbb fokú bíróság volt 
Mint külön fórum szerepel a 7 vármegyétek 
Tordán tartott közgyűlése, melyen a fon-
tosabb ügyek intéztettek e l . 
A* • A székely föld eredetileg 7 
m m l ? « h a d M f j w i s A l M b i * g л щ гМйш 
e ' s $Brte**ke-aáel teendők 
mag- vol ták osztva. Az egész székelység élén 3 
iïîïÛK l e p á n á l i c U - A© -rész e z é l e i y s L 
Udanrhelyen tartott* közgyűléseit, melyik nn 
Iffctecsak törvénykező, hbanéi s z a b á l y i b ó l * 
• l 4ek , voltak з melyeken a székely nép régá* 
azo.<as 3 oga, se j a tos régi nemzeti в г е & м т Ъ е 
» Ú T & í i i S f w — ^ - u . i « a » . 
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A szász föld eredetileg 7, szinten 
s к©s abb 9 ezekből, állt Septem et duaesodes 
A diploma ' A n d r e a ^ alapján jelentős р ri vi 
léglumekkal rende tkeztfk« A székek álén a 
királybíró és aennek alárendelje a szekbirő 
állt.Ezeknek hatáskör« a t€ es ulispáné-
nak feielt meg, nagyjában azon külömsegg«!, 
, hoc jHa ki fial yb i г о t , ne & • к i rk l у nevez Le 
ki , hanem a szék közgyűlése bála ez tot ta . _ 
A városok szervezetében csupán \ 
egy fontos változást találunk, hogya városi 
tanács , magi stra tus mellett egylOO. tafcbál 
álló viasztott képviselő testület g ya-
kofofta a legfSb önkormányzati jogokat, tou 
polgárok, összessége hell yet t. Ez ол szervezeti 
fejlődáít I I . Ulászló Í495ben jóváhagyta * 
A szászok feje .a szebeni gróf 
volt, kit -leirt- a király nevezet-tki, két-
sooo a szászok o«eb««ben tartott nemzet-
gyűlése választott. • , л1г_л 
Szlavónia régente zgupáneágOkra, 
I I . Ulászló korában I m u s z t fokincetarto 
feljegyzései szerint a magyar intézmények 
hatása" alatt 4 vármegyére oszlott. Ezek 
Zágráb, Varasd , Коrcs és Terőcze. SzSS m 
me gyek a ze rve z© te te Íj e s"é d "ég yeze tt a magyar 
megyékével fölöttes ha tó ? igok azonban a^ 
btri- volt, kl rendes iteloszeket tartott. 
Ugyanilyen szervezetet találunk For-
váto rézárban i.e. 
Kivételes jogállást fo^fltak el 
ugy a kormányzat, mint a tervénykazés t#* 
kintètéban a dalmát városok is és a szig#4k 
tek. Még a r ómai korszakból eredő hagyomá-
nyok alapján egyesek közülök teljes autonómiá-
hoz jutetákk, maguk választották a po4s«$tá$r 
és a mellette működő városi tanácsot, valu 
mint a többi tisztviselőket. 
voltFlr rendes hatósága alól ki с 
volte* r«T*/p*r»*fctt , vagy kozvttlexul a 
királyhoz, vagy valamely olasz városhoz feleb-
. 7 д 
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bezték. A kí ály hatalmát felettük v&^y 
közvetlenül , vagy külön mogbizotiai Ál túl v 
j^koroltanÉz általuk kiállított tengeri*Mß*& 
"•/0t haderő fölött, vagy a tengermelléki 
bán, vagy külön admirális rendelkezett. 
Amint látjuk a Szent Korona tagjai 
nak jogait minden*táran megfelelő hatásárok^ 
védelmezték.jr jobbágyeág azonban nemcsak jo? 
nélküli hauBi« jogvédelem nélküli helyzetben 
élt . Különösen II* Ulászló коrában, mikor az 
örökös jobbágyságot kimondottál, A jobbágy 
tejesen földesúri hatalom alatt állt , a jog-
biztonság, azaz a jogvédelme meg volt ,_szon 
ban a közbiztonság nem® imcssk о kczláeégbö 
földönfutók háborgatták az u ta ecket, laanem a 
legelőkelőbb urak is , sót még királyi tisztvi-
selők sem szégyel ték a kastélyuk előtt ol 
haladó Abbéké a kalmárt lőzt* tni ét ki 
rabolni. A közbiztonság fenntartása intéz-
ményileg nem volt biztosítva, sem rendőrség , 
sem állandó hadsereg nem őrködött'a pclgírfc 
felett. Legfeljebb á szigorú törvenvek H j s 
keztek a visszaéléseket ugy a hogy csök-
kenteni. A legfögi сегуузг kz önvédelem volt 
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3 . Külügy Hadügy » 
Magyarország I I . Ulászló korában nem 
veit teljesen egységes állam.A sacros értelem 
b e n vett ország körülbelől magfelelt az 1914 
as területnek, de Не-^vátb/Szlavón ország ta- ^ . 
rule te magyar fid «agyar Tjrávántuli 
megyék né veji ismeretes./ 
Jelentékeny területét foglaltak el 
Magyarország u.n* melléktartományai; úgymint 
Balmáczia, Horváthország, Háma, . gzsrbia Gáli- ' 
czia »Lodern©riéa Kur. ée Bolrárorazág, ezeknek 
czlmet használták királyaink, Ezekhez Ulasz: " 
ló fél v-t te még Tó h Ország királya 
cziaét-Magyarország mints?y körűívölt vére a 
mellék tartományokkal, melyekből aszerint ta rte 
zott ide több /"rag У kevesebb/ amint az ország 
hatalma nőtt vagy fogyott* bag nagy ebb I t elfe 
Aeseggel birta azokat Navy Lajos, ki Len-
gyei ország koronáját is viselte, sőt a kri-
mi tatár" kbint is hódolatra kényszer!tette, 
Halála után. Lengyelország Litvániával зgye-
sül tf .Hozzájuk csatlakozott Galiczia és 
Lodemaris » Törökország is veszélyes vstély-
t - ársávé Őt te/ki magát, y v 11-i к tartomá-
nya i nk nagy része elveszett, annál is inkább, 
mert<B08zf'ia/ $zerbia /3Clgárország görög keleti 
valláson láván inkább a töre-kökkel szövetkz 
keztek» Mátyás flgyelms 5 rkább nyugat felé 
ffrdult . Fegyverrel megszerezte Csehország 
melléktartományait Ssiléziát Morvát, Luzácziát 
és a z osztrák tartományok nagy részét. II 
Ulászló, mint egyúttal csdh kirljr,Miksával va 
ló küzdelmeiben az osztrák részeket elvesztői-
te, a, cseh tartományok pedig inkább csehcraao 
szaghoz tartozónak tekintettek . M ig ezomszá 
dalnk egyre erősödtek, ha záhk a belviszályok 
s különösen a haderőnk gyengülése folytán 
egyre vesztett tekintélyéből. ^ 
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A külügyek intézése az alkotmá# 
nyoseág fejlődése folytán már nam agyúdul «-
ki kénébe m olt, hanem at részünit az or-
asággyülésekl rés zint a királyi te Ráccsal 
egyé tár tői 3g v é g z t e » , / 
A külügyek intézésé re szol ig* -
3<5 állandó diplomáéziai szervezet^ ez időben 
még пэя volt . Egyes übyek intézésere rendkí-
vüli követek küldettek k i , vagy fejedelmi ér-
tekezletet tertctt.Sk melyek határozetal е м 
te s lté*> illetőleg jóvá-agyas végett az ország 
gyűlés 7 el€ kerültek. A nagy Werbőczy több 
Ízben eredményesen j á r t diplomácziai ki-
küldetésben. Móré Kilop a török békekötés 
ezé Íjából K o n s tanti ráp olyba, küldetett l495Ben, 
Károm év múlva о tönkök meg szar tét » be се ^ 
Mire Ulászló jegyzéket intézett a portához, 
melynek eredménye ujabb kát évi béke volt, 
A békekötés rendesen fő-
urakból álló bizottság utján történt» 
Az 1491» évi «Ofsafcer hó 7-én Miks-ával kötött 
eg ye zmény i s igy jött lé t re, a me g e ~y ezé s jó 
váhagyása pedig orsr' yülés lé "került. , 
1494 év tavaszán Ulászló TPcsén 
nagy fejedelmi értekezletet tartott, melyen Al 
1 ; e r t 13 ngye 1 к : rí 1 у , zs< r m о nd berezeg é s 
Frigyes bíboros továbbá a brandenburgi 
választó fejedelem J e részt vett. az össze 
jövetel névleges czélja némely «agyar 
lengyel határkérdés elintézése volt "igazi 
ezé Íjául azomfesn azt állítják, hogm a kát t-st 
ver király egymással, alattvalóik ellenében 
.szövetségre késtült«* 1§9ЯЦ 
Külügyi 8Z3PP0ntb°l fontos volt a 
király házassága, Hftgyyrorsxág tekintélyét wt 
mutatja e.z,bogya legelőkelőbb kl 1 föl ai «raz 
szágok versengettek a menyasszony ajánlásá-
ban. Ulászló végül is Car daléi д а » ber-
czegnőt a f a ^ c z i a ki rály unokahugát vette 
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Külügyi szempontból nagyon fontos 
veit az 1515 . évi fejedelmi értekezlet 
nelys w Ulászlón kivül Zsi -"Ond lengyel 
ki iy és Miksa Osiszár vettek részt. Az eredeti 
Isg Pozsonyban tervezett értekezletet Bécs-
ben tar tot táv msg. Itt kötet tik ne g aztán a 
nevezetes szerződéseket « r?lysk szerint Mik-
sa* Károly Ferdinánd é с nővéreik örökösödési 
jogának ceerbi tr tlan fentartásá^al * Ulüezló 
fiát Le j os t fiiul fogadáí ezenkívül német 
b í г с dal ni h -•! y tf r tő vá ne ve z tn VI , ső t h e lá 1 a 
esetére neki ígérte a csáezársagOt(ls»Mindezqk 
t Q rmé szett se * с t ak Urs s i ré. ret volt. Me r к ötöt 
té к tÖvábbá az eljegyzési szerződéséket is, 
melyek szerint T.-t Jcs , Ulászló fia elveszi 
Miksa unokái át Mó-iát. Ulászló leánya Anna 
Pödlr" ve-",v Ferdinánd vagy Károly herczeghez 
megy nŐul, vágyba . у á m n belől nem 
történne meg, 05.3a az öreg ceáezáH köteles 
a 12 éves gyermeket nőül venni® Különben 
500000 - v-dny 1 i m t : t fi «e t, A sz.-=rzo*s 
dé s re к v cl 17к titkos po r. " : a 1 , * el ye к s 
Jagelló és Habsburg ház közötti kölcsönös 
с r See с lést M ztcMtctták. 
A külügyek terén azonban nap 
nem a ravaszság, hanem a tényleges Hiatal c® 
a döntő. Mátyás külügyi sikereit ш -yezerüen 
szervezett haderejének köszönhett©0 fiz & huta. 
Ion Ulászló korában bomlásinak ind ult , vindenek 
előtt ismernünk kell a Zsigmond által jogilag 
szabályozott banderiális bedezervc-zetat® Lénye 
г ф. • • di ' ata~ о':-, c; ztëee » VI 
szent korona tagjai között. Bandérium alatt 
ugyynazon hadi jelvény, zászló alatt küzdő 
harezosek ösez^sógét értjük. A személyes hd_ 
dl kötelezettség hslyét a birtok nagysága 
arányában kiállítandó katonaság foglsla el . 
Ezt részletesen a Banderiále BogistrUm аяДО 
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lyozta . , . „ , „ _ 
I I » Ulászló korában elcezor a 149 2 
törvényhozás fcgalkozott a honvédéi ev kér$ 
des ével. Es a bande ri ura nagy sa gat 500-ról 
400-ra szállította le , tekintettel, a mos 
toha viszonyokra, ennek is csak felig 
lett mbêz fegyver se tűnek lenni , másik ferr-
ie könnyű lovasságból állhatott. A közne-
messég oedig minden 20 jobbágytelek után r 
egy egy ládázsáv&l, nyill&l , pajzezeal, s 
ha lehet vérttel ie ellátott vitézt tr 
tartozott ki álli tani, -Az egytelkes merne -
sek minden Ю telek után l-l. vitéz felsze-
relésére és ellátására köteleztettek, 
1498 . -ban rcé g inkább к ennyi ér 
tettek a nemeseég k&t-bnai terhein, e raany-
nyiben csak minden 36 telek után volt 
1 nehéz fegyverzetű katona kiállitandó. 
A határszéli megyék pedig minden 24 után 
egy • - egy huszár. Ugyanitt szabályozták 
azt i s hogy saját zászlója alatt csak 
az küldhet katonát, aki legalább l/8-ad ben 
deriumot azaz- 50 katonát állit k i , 
űiön záezlóai jaé" illitoi-vak T 
ki az 1438-iki terkény értelmében/a ki-
rály/1000 e m b e r t / a - z erdélyi vajda, ezé 
kely ispán/siavon bán ése terneei főis-
pán, A badart, országbírót és tárnokmetert 
a giiági nagybi rtokoeok között sorolja 
fel a törvény. Az egyházi főucak közül az 
esztergomi érsek és egri püspök 2 - 2 zászl 
ló aljat , a kalocsai p«cei , váradi erü, 
délyl és zágrábi püspökök és az anraniai per-
jel l-l zászlóaljat, a győri ve zap rémi váz 
ezt püspökök pannonhalmi pécsváradi , péter 
váradi - apátok*; egzgtrgomi péaei e sri s 
w h Ч ^ n ° k f / Р 1 й п-ь a , i b v é l d f к à 
кй гtriauzi ait 1 / 2 - 1 /2 zaszloaljat. а esaná 
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dl püspök r szegszárdi apát é* a szákeafehér* 
vári 2 káptalan l/4-et, nyitra szaremi 
püspökök, ti teli prépost éra bácsi káptalan 
l/8-ad zászlóaljat voltak kötálasak állí-
tani. "^elsorol ezután a törvény 42 v~iii 
gi nagy birtokost® 
A hadseregnek különben 3 fok® 
zata folt, 1 a" királyi haderő, 2 a 
főurak főpapok hadereje, 3 e, nemzeti 
haderő с 
Az 1504 . 24 . tes. szerint a hon 
védelmi kötelesség tekintetébe» négy fof>-
kozat állapitható meg. legelőször is mindé 
nek felett ki kell állítani a király csa-
patait , tisztjeit , ás zsoldosait, Ha az 
nem volna elégséges az (rszág védelmére 
következnek az egyháziak bandériumai, югтаН-
serban a világi főurak által kiállított 
katonaság ф végül a vármegyei nemesi tee-
lekkatocaság^eeercitus generális, 
A nemzeti haderőnek fegyverbe szó 
litása a király joga. 
Az 1498. évi 18 tcz. szerint 
"Eso-tu n» flnjestas sua . . . si песesse fuerit}^ 
uni versi taté« ii&per regélne cl arum, pro de-
fenelcre hui us regni lev&re va-
le ot, é̂ que péeit® A nemzeti ha de Hí azonban 
csali &z ország határain belől tartozik h er-
ez til ni , ki кофе vz összoe nemesek személye-
sen saját költségükön k: tonáskodnak. 
Ami a fegyre rnemeket illeti a ka<&, 
tomság leginkább - nehéz és könnyű lovas-
ságból állt . Ez utóbbi azonban a huszárság 
szintén használt pánczélt , pa|neot es sisfê  
kot. Eőfagyverük a Akpja veit a melynek h. 
hegyére ünnepélyes alkalmakkor zászló с skát 
alkalmaztak s mely festői szint adott a 
csapatnak. vfeg jg bámulták'az idegenek , 
különösen "Becsben, & hét 1515-ben 
herczegnő eljegyzése alkalmából Ulászló 
kiserteeben huszáraink is m g jelentek. 
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Ugyaoekkor ügyességük a lovaglásben szin-
tén felkel tötta a közönség figyelmét;, 
leggyorsabb vágtatás rözfeen gyik lóról 
a másikra ugrottak s ugy ny|prgaűLtek to 
váb'b. 
GyAlogságuak kevés volt, a városok, 
székelyek , szászok által kiállított puikib 
sok . A tüzérség csaknem kizárólag a vu-
városok ból került k i . A legsilányabb 
volt a. nemesi f ' lkaiés . -'z alsóbb nenasSg-
seg szegény levén nem tudta magát fegy-
verrel / ruhával illően ellátni , 'int agy о 
korabeli ír б némi túlzással lerajzolja t 
őket. " Némelyiknek fél saruja, fél 
sarkantyúja hiányzik, soknak madzagból 
van a zsinórjain! da Iára és tomporára fel-
köt egy rozsdás kardot, befedi magát 
egy mely és rozsda ra|ta ócska pajzzsal s 
«tsgindul ? száraz apró lován, mélynek " 
oldalbordái és csontjai kilátszanak. 
Meg kell emlékeznünk TFátyás 4 
hires fekete seregének pusztulásáról , 
melynek sorsát a r énzügyi viszonyok öön 
tették, elEgy ideig fenn tartották áa z£ok 
hasznát vették kinizsinek a török elleni 
harczaiben.Fzután azonban r,em tudták 
rendesen fIzetni őket . 
A "zegzd vidékén elhelyezett sereg 
zsarolni pueztiténi kezdett, mire a pol-
gárság kérésére Ulászló J'i rizsi Fáit bizte 
meg e nehéz feladat végrehs 1 tásával. A 
rita&m ^alas mdiett slsánczolt csapatot 
T'j nizsy a megfutamodás «we lé val megverve 4 
több százan elpusztultak, néhányat közül 
3ük Jyniaey felakasztatott, többen a fguc 
rak es főjblpok bandériumába állót tak, egy 
részük pedig Faugvitz nevü hadnagyuk ilatt 
osztrák dán szász és -ranczis szolgálata 
oa aiLva, külfölden hullott e l . 
ftz ország védelmében ás a hadi -
szervezetben Igen jelentős szerepet ját-
szottak a- várak, MenéktartoaAívyiiA; u-
gyards melyek az ellenség eisŐ föl tartőzt 
tatására voltak híva tvalaegezüntek, s Щ&-
különösen délvidéken a török veszed®lem 
he 11 ána közvetlenül végváraink f. lett 
csapkodta.. 
A várépítési jog kezdetben 
egyedül .ft királyt illette meg, később te 
különösen a határszéleken magánosok íe 
kaptak engedélyt. Ez ugyan kátéié-fegyver 
volt, merlja főurak amúgy is nagy hatal-
mát a királlyal szó •' n méginkáhb nevelte, 
másrészt ezen várak sokszor igazi rabló 
fészkek voltak, az 1514. parasz tlázadás 
után a nemesség védelmére s jobbágyok el-
I len a király megengedte/ hogy lak óhazákat 
var s ze rü e г. где g érő si thessek. 1514. 57. tce 
A végvárak voltak egyébként a.z 
állandi k-' -ályí és oiszti katonaság fete-
tőzkodó helyei . A végvárak fentartásáról 
ke H ő számú "rsé /pel , védelmi eszközök-
kel való ellátásáról a, király tartozott pm. 
gondoskodni ДЦ nden vér várnék 2 parancshtok 
ka volt, Egyiknek főbenjrrc büntetés 
terhe mellett állandóan ott kell tartózó 
kodni Ezeken kivül minden végvárben volt 
királyi tiszttattó / provient* / , kijè hadi 
eszközökről és élelmiszerekről gondosko-
dott. a végvárak ellenőrzését tekintettel 
az ügy fontosságára a nádor ás ere*-
szágbiró együttesen végeiték szakértői te 
kiküldötteik által . Az 14S5. évi 35 tez 
a végvárakat elhagyó vagy feladó kapitán&fr 
nyek elleni biról 1 járásról intézkedik 
, Ä a várak építését i l l e t i , egy 
xastályszerü épülrt volt a melyet ante 
nyi ra va s tag/ mi nt i rkábl • 4 : L több t?r?ny~ 
/ 
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nyal ellátott bástya—m wette körül.Teg 
többször .vizes árokkal vagy mocsárral wí 
vet ték krült, TTa a vár körül város volt 
az i e falakkal vit köriive. >• vár b elfte 
sej ében rendesen volt agy né g külön i. e «r-
megerősített boly a bels" vár, vagy 
fellegvár. 
A vár felszerelése nagyon kU 
Löaiieges volt . "»áld, Eger várában/m ly 
pedig nem. is vol ; uz ellenség közvetlen 
közelében/- 269 vas és 24 rés szakái l m 
pu ©ka/ 5G egyéb ráspuska ».©gy óriási mer}™ 
A dály 14 borabírde gyám több kisebb 
tarack , 2 nagy hajító gép, rengeteg íjj , 
12 tonna lop or, vasgolyók, .871 lándzsa б 
bárd stb. volt szurok kén, faszén liorâ 
dószámra, s még . gyéb szerstábok. 
A várban la vo katonaság száma 
külömbözo volt . üándQrfahérvárt péld. 
400 gyalogos , 30C huszár 35 pribék s 
1000 naszádos vit . Ей&л járult a környé -
к e n ? Ih о 1 y a z > 1t 520 h u s aá r ? kik szük-
sége setén a lóra kapva a vár an ter-
me t te к . 
A zsold aránylag elég magas volt. 
Kczvitáz az ország balftsjében ti j о s bősé 
go» ellátás mellett évi 9 for intosa v 
végvidéki katona pedig 2-4 forint- havi 
zsoldot kapott f s són '''vül mely ez 
állam fcfi z- t* sl se: " te volt. A pat-
tantyúsok kevsabbat káptakypedig sok min-
dé síhez ke 11 ett érteni5* ; • tegyverkíв Ж Ыш ás 
javításhoz, puskaporkéezl tf shea. A katona; 
saghoz tartoztak a sic с sok es do—bosok m 
is . 
r é n z és 
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a d ó ü g y 
• " • " e - ~ - i/ — — - - — j 
gazdag ás ta ki ntélyss volt. -'átyáe 
anélkül , hogy u.i adókkal suitcttg 
ф f középkori államok ál talál)an nem 
íirtftf áttekintéssel pénzügyeik felett, 
z állami kévé telsk aránylag csekél yek v© 
vol tak, mégis a nép:®k nem kis g terhelé-
sével jártak, h s, e király jó gazda volt 
, s a ki ПС 6 —á. r í * jövedelmek beszedőivel 
elég erélyes tudott lenni , az ország 
például 
a volna 
a népet, csupán a mentességek nagy részá 
ne к megszüntetésével 1 : U -n ta kenyen növel-
te az áll ara be vé te lét . 
I I * Ulászló mindenben ellenkezője 
volt Mátyásnak, z adómentességeket rendre 
megujjitotta,a jövedelmező osztrák tarto-
mányokat Д ve szí te tte. ? ke rúna javak 
-agy részét forvin ános kezén hagyta, / 
cseh tartományok ugyan kezünkön mer adtak, 
set maga Csehország isk**-ftceolatba lépett 
az orszá-gal, de a csehek még saját er«, 
szaguk kUtsógeit sem akarták fizaáni. í g y , 
történ®, hogy Csehország semmivel sem í 
rult az Udvar költségeihez, nem is szol 
va arról, h cg ф török ®llin segített — -ftmn. 
volna bennünket, "őt *'agyarorezág pénzé-
b e ! szép számú cseh udvari ©.mbart tar-
tottak el , kik magyarországi jószágaik után 
még adómentességet t élveztek. 
I I . Ulásaéó korából fennmaradt náh-
hány kincstári feljegyzés, melyből aizt 
látjuk, hogy n f íd . 1464-' en a kiadások 
196944 ft ríntre e bevételek 177305 forint 
ra rúgtak., e következő évben pedig 
139838 frt . kiadással szemben ceucán ï. 
Ä S i f i i r H t e ^ f ^ 3 1 V Ol t . I ki mu tn tá so 
persze hí anyósak az elzálogosított h 
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ЛИ гtokok é s vámok jövedelmeiből bs Л 
eines felemlítve . 
Аз álTárháztartás á s ez állami kincs 
tár ma.! ^ogalma korbtn még nem volt 
kifejlődve , ezt pó tolje а к t é l y i kincs -
tár , mely nem áll fiz о "szággy las ellenőrző 
se a l a Ь t , n r t ni : ic s k ö l t s - ' ; ve tá s bu tge -Ц, 
jog , ? z egyedüli kivételt à hadi adók 
megajánlása alkotja , a mi a költségvetési 
jeg kiinduló pontja . 
A királyi kincetár jövedelmei 
elsősorban e királyi uradalmak,,dcmi Лunfc 
m ok bevételei . Tekintve, hogy királyaink e-
sekbol is bőkezűen adakoztak э korban 
1514-ben már megvoltak az u . n . alidege-
nithete tl?n korona javak , melyeket sem el -
adó má '45' о ziii , sem síi ólba adni nem l e h e t « 
tett . De nem p,z összes királyi. birtokokra 
mondották ki azt , így már 1518 -ban zálogba 
volt több vánoe /" Г őszben a nádornál, rése. 
ben több püspökről ' r usz г 4e a -a irma rosi a-
sóbányák Pe rényi gábornál, A barmi ncsad 
jövedelmek csaknem '-ivétől nélkül zálog-
ban voltak, a mit a javakból ki ie váltót 
t a k a- 1 s . • Jövedelmezett e kincstárnak , 
mort a k i r á l y n é udvartartására s z á n t á k 
Az uradalmakon kivül állandó é - s az 
országgyűléstől nsm függő bevételi for -
rásai voltak a regálé 'jogok ; a pénzve-
r é s j bá. aÍóZ') t Y v.Y , ' c - . 
A pár.zv rési j Cg kezdettől fogvaa 
királyi, l g g igen jövedelmező volt , A 
"hamis фёnz voráea a hűtlenség eeetei 
közé tartozott, bünteti»» fej és jó szäpfssz-
té 6 ; K v w f - ' у ' • Н г г г Ш "nrary a 
P3nsa akrt - volt m e l y X ^ z ü e t dénír 
; marka -II _ ^ d b a n a budai 
C'\ а / 
jouak k o b o á i « » a forint voit a pénz 
. д у з % , rr'ltóvviTt i.3 - d i d Inával «r vag-.-
• а B ^ - e w b h®l yett ^N^dott csekélyebb' 
гэг&вв ere îSrtslmn rosszabb pénzt éditai, 
v:&gyv44kopáei • 1. 4 
X t t e k ••nyera.sége't. 
A bányá szatról hazánk akkorihoz 
híres «вй#* bár a mai viszonyokhoz 
képest nagyon primitiv volt. A nemesek n , 
birtokjoga csak a föld felszínére v o m t - X , ' v t < F ' q 
kozott.'A föld belsejében rejlő érezek, . V 
különösen a neme8 fémek a király tulaj- С / • • '<• y 
donai. * bányát birtokosától vagy elvet-
ték, e máe birtokkal kárpótolták, vagy meg 
t a r t h a t t a a .bányát , de a j Öve d e l e n 2 / 3 
része в kincstárt illette, "eraesárczet 
külföldre szállítani nem volt szabad. 
Mátyás i dejében a bányák szépen jeved 
delmeztek. sllonbsm I I . Ulászló mindenképen 
szerencsétlen uralkodása alatt legnagyob 
részük víz alá jutott, Ekkor aztán 36C00 
Éprint évi bérért kiadták a Thurzé-Jvügger 
féle magyar tómét üzlettársaságnak, ok s 
zoriban nem elégedvén meg az óriási nyem 
eégekkel az állam kárára nagy csalásokat 
vit tci к végbe. 
Elvették tőlük , de ezután sem 
kerültek jobb kezekbe , mert 1519-ben ie 
csak 14000 forint jövedelem folyt be ô^ 
cimen a kincstárba« А пешее fVémak" mellett"- tr 
a sóbányászat , részesült igen nagy fi-
gyelemben. Mátyás alatt iOüOOO forintot 
jövedelmezett mi g U l á s z l ó alatt 1 5 0 0 0 f© 
'crint£á olvadt la . tó.sebb mértékben re-
zet vasat és márványt is bányásztak, 
: A királyi jövedelmek igen jelentékep 
részét alkották a vámjogok és barmi nczaili 
dck. Megkülöiböztetünk határvámot és kel-
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földi vámot* ez előbbit az crezág határfcin ki 
menő ée bejövő áruk után szedték, s barmin 
czadnak nevezték, mivel az áru értékének l /ЭО 
részét 3-1/2 tették k i . A belföldi vámok 
többfélék vcltakî a szárazföldi vámok ás vizi 
vámok ut / hid ее révvamok. Ezek nagyrasze I I . 
Ulászló korában már megszűnt,vagy zálogba 
adta Őket, 
Első hal yon kellett volna emlí-
tenünk a szoros értelemben vett lucrum camak-
ráét vagyis a kamara haszna megváltására 
szolgál-6 egyenes adót, mely telkenkint volt 
fizetendő, A túlságos mértékben elszaporodot 
adómentességet úijryás egy ügye-s ötlettel 
szünáatte meg? megváltoztatta nevét a kirá 
lyi kincstár adója czimre s a 
mentescég ezen uj adóra nem terjedt k i , í 
I I * Ulászló természetesen ismét e régi гей 
rendszert á l l í t o t t a vissza, minek következt 
tében a telkeknek ugy szólván fele sem fize-
tett adót, vagy legaláb к nem a kíncetárnak. 
& p « dig ne m с s и к s kinizsi által к о rmá n yz й tt 
12 negye • , hehWz csak a feie sieg- é€í 5000 
forint érkezett ^Midára, hanem az összes főur:8 
rak ée г<5рарок birtokai sem. * jobbágyoktól 
ily czimen "beszflftstt. adót a f : Ide sur "magá-
nak tartotta meg , azon kotelazettség terhe 
alatt hogy az 0rezág javára bandériumot tert 
fenn. Termesze te s en az igy fantartott katonasá-
got nem ez ország védelmére használták fel , 
hanem ъ szomszédok h ábcritísára, vagy hi val 
kodásra a Rákosi vagy hadai crezággyüléee-
ken. így azután a sereg is maJa -^fSmára 
haszen is elmaradt. A beszedéssel járó költség 
sokhelyen teljesen fölemésztette, a bevételt . 
Az országgyűlés tői függeílan 
a dó$vedelem volt a városok ad 0 ja , Több-
nyire külön kezelték 9 '-'ir'lyi és kiálynál 
városokat. A régi földMdá/terragium / gyanánt 
• л , 
eg. 
a kiályi adót / fi.eettSïnSeent ryörgy, Rzett 
"ihály, szent Márton napján, e lu с tut» матег$и. 
helyett pedig a collectât,. e? újévi 
ajándékot. • - / Я * ' i 
Ez utóbbi -bem pénzben hanem arayy,'?-
ezüet készítményekben veit fizetendő, 
A vároeok adóihoz hasonló veit a 
jászkunok ф zsidók , szászok meghatározott 9* 
összegben fizetendő edé-fa» . A székelyek adó ; 
ja. az u . n. ökörsütés ésak akkor volt ese- / Д 
dékee, ha a királynak/ П ь ^zu/etett, ilyené-
kor minden ház tartozott ) égy ökröt adni a T 
melyre a király bélyegét sütötték rá, 
Mindezek a király állandó jöve-
delmei voltak, melyre az országgyűlésnek heè 
leszólni joga nam volt, A nemzet megajánl* 
sának joga csu pán a rendkívüli adóra fffr / < ' 
szorítkozott. Régente ez valóban kivéte-
les , rendkívüli volt* háborús czélokre ajánl te 
tot.t fel ? meg. Mátyás korában már csaknem 
rendessé vált. I I . Ulászló alatt már a v&r-
kashidai egyezmény azt az igé retet 
királytól, hogy ьг egy ara^y -forint о в adót 
rem fogj с beszedni^ Megpróbálta Ulászló ezen 1492 . 1 . tc3 
adómk országgyűlés nélküli kivetés|t, de a 
legközelebbi országgyűlés ©IVsározta, hogy a 
mely megye IV parancsnak enged .annak nemessé 
ge becstelennek tekintetik. ' 
A felsorolt adókon kivül a koronának 
voltak még • v#ryes 1 vedelmsi is , igy az e-
jándákok, a vi gee ima az egyházi tized l/20-ad 
része, különösen s városokra kivetett rendkí-
vüli) adók, melyet azok egy összegben tartoztak 
fizet ni . A királyi ház nevezetesebb családi 
eseményei születés, házasság szolgáltek jog-
czimül ily adókra. 
De lássuk ezzel szemben hogy mik voltak 
az ország kiadásai. Három főtételre Ossthaj tuk 
őket, 1 , az udvartartás költsége, 2 az orszá-
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fos főtisztviselők di jai , 3 a határok védel 
roe. A honvédelem a végvárak fentartása. 
többe került évente ЮСООС forintnál. Az 
állam főtisztviselői közül a nádor 4000 
г С r i nt. ké s zpé n z t 2000 fo ri nt é r téka eó t , , 
az erdélyi vajda 90GC forint készpénzt 
ЗОСО forint* -sőt, a szlevón bán lOOOO for 
rintot kapott, Ezen kivül sgyse határszéli 
városok segélyeket kaptak. 
Mig az eá6 megajánlásába beleszó-
lása volt a nemzetnek, 8 befolyt pénzek el-
költése körül azonban már nem. Ez a 
királyrak illetőleg a kincstárnokának dolga 
volt.""!nthcgypedig az udvartartásban megta-
karítást eszközölni nem lehetett. Termesze« 
tesen a honvédelem terén történt ez* , 
mely különösen I I . Ulászló idejében * 
végzetessé vált hazánkra. 1 korba^mivel^ 
az országos ée királyi kincstárt elvá-
lasztani egymástól nem lehetett, legalább 
a főki ne s tartó ellenőrzését igyekezett az 
örszággyüláe k i v í v n i . 
Ha rövid ^ll&ntással végig ^ 
tekintünk m korabeli pé^z ás adóügyön/fel 
tűnik a jövedelem és a kiadások csekély-
sége különösen a mei milliárdos kcltség-
getésekhez viszonyítva. Meg kell azonban 
jegyeznünk, hogy e kornak nem volt megközdl 
litőleg eem oly tisztviselői gépezete, 
iskolái , tudományos közéleti intézmények 
fentartiea nem volt az állam feladata. 
щ, kö z Л ga zga tás és törvénykezés a me-
gyék házi adóját a domesti#át terhelte, 
j£lügyí kiadások sem voltak, mivel állHndó 
külügyi képviselet nem volt. 
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A gazdasági élet. 
ftóvednénk , ha azt hinnők, hogy a 
magyar ember leginkább ga zdélkodással e-
foglalkozott a középkorban. í nemes ember 
földjét m*» s&Lveli©' , főt jobbágyul által 
шит qrüvsl tett ч él elmére elég y olt a 
Aobbágyok által fizetett ki lene zed / sőt 
még ebből i s gyakran akadt eladni való . 
Baját birtokán a nemes ember inkább ba-
rom&tnnyésztá et űzött . Ennek gondtszására 
kevëeebb .cseléd kellett , s a lábas jószá 
got,melyet a vásárra hajthattak könnyebben 
lehetett értékesíteni mint a gabonát , me-
; 1 yst £ rossz utak miatt csak i ven kö-
zeli piaczokra lehetett elszállítani® 
ne azért nem élt tétlen êl-Л 
tet a re me 8. Magához legill eltebbnek 
tartotta afe.gyrerforgatáet, melyre már a 
gyermekkorában készült^ mellyel egész éle-
tén át foglalkcett. Ezért a szegényebb neae 
me s fi á t " főu ri há zba Vi 1 dte ap ró dnsk . 
, ki ura H^yyergit tisztogatta ez asztal 
rál felszolgált és egyéb házkörüli munkát 
végzett. Kikor már mag tudta ülnS a lovat 
s a fegyverrel hinni tudott, vagy urándk 
с sanatába r, vag у má su 11 fel с sap о 11 kö zvi té 
nek. Ha jól víkelte magát, néhány év 
múlva tizedes hadnagy és kapitány lett . 
A ha г с zba n kiváló, vagyont sze-
rezhettek adományozás utján, a" zsákmány-
ból is részesültek, békében pedig ti sztárt' 
tők lehettek. 
A vagyonosabb nemes , földjein é lt , set 
védelmezte a szomszédok ellen. Ezenkívül 
ellátogatott a megyei ás egyéb gyűlésekre 
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határt járt, jobbágyaitól az adót beszedi 
te s igazságot szolgáltatott no kik, 
A földmi velőssel csak a jobbágy fog 
lakozott, do jövedelme nagyobbik 
falét f i e m é s z t e t W az adó Is kuíömféle A 
di zárnák, agyáltalVj nem törekedett intenr«-
ziv gazdálkodásra. <• f Idek --«ww,—cé>.w t. 
larralnnmk- hagy ял—csak kis részét művelte 
meg primitiv Eszközökkel , s azt is? oly e 
silányul, hogy ntk olyt kissl rosszabb «с 
volt a termés inség köszöntött be 
Az ipar elsősorban a városokban 
virágzott.Ioar tekintetében e korban e 
s akkor még na-uralkodott 
intézmény v i t . Az iparos 
véve csekély tényező volt . 
г 
<? yi.V7.jTl, c /̂Of' 
о» pl /íyjk* '̂ 
. latjé i iW 7«. , 
йч̂  -ol a* 
- у / й » » ^ ( o r * * - ? } 
Vç . рй -
* ? с / f e p c A T , cpv*.- Л-Лрц1. 
gpi. . о? _ 
-Vy- ̂  '»WО^А^А у г* -
vw ч- —, 
-fc,-̂  /v-é, -у» 
céh rendszer 
gyon hasznos 
ki magában — - . . . . . . - , - . . 
mint a czéb t??rje.\ jelentós tényező lett 
czéh szavának súlyát még a város hatá 
r̂ -á kiv.il la me gérée ték. 
a cél? gondja kiterjedt az 
iparos életnek minden mozzanatára, az ina tob, —^ - --
sok és sen-édek szigorú_ szabályoknak / 
voltak alávetve, {/"eÉÜat ük<rnemcsak ű z l e t i * 
tekintetben, hanem egyébként is felsősé-
get gyakorolt felettük. Az inasokat meg- Лыл.^.а^Ау 
határozott időre szerződtették, s ha u rá- ^ 
tói meg в zö köt t mis nem геЦэ tte f e l . sz i fiW*-/«*« 
пае évek elteltével hg eléggé ki tanul t ^ / y «e^e-r •> 
segéd latt , s csak hosszabb idő mulra l e / / ^ ^ 
" remekelbr * azaz nagyobezabásu önálló f r 4 ^ зз >u<7, а 
mUbeceü darabot alkotott lett mesterré. «^Ик 
Ezt ^ké-ni kellett a céhtől, moly a remek-
kelésen kivül még azt is kikötött©, k C gy 
agy év шХхя. és egy nap alatt megházasod-
jék s< vá-osi polgárjogot szerezzen. 
Több ro ndb о 11 1 akmá ro zá s és meg 
felelő ddijak lefizetése után végre mes-
l l l r J A / 2 \ Y í T '
9 a c é h t e A szigorú és 
fegyelmezett szervezete volt a mesterek-
ifi - A/^ . « /Site, -
OV -
пек , különösen a segédekkel szemben. 
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Tagjaival szemben szigorú -£rkclese-
biré> vol I; hatalmad fegyvere az üzlet lezí 
ráe,a cértfől való kitiltás lüg в 
ounke adókba i szemben is sgyáágseften járt el 
igaz, hcgya hibás rossz munkát a czéhmestr 
ter jóftfti pótoltatta. « mefrftnek még te.m te 
mstáséről is gondoskodtak annál inkább özve-
gyéről & árváiról, kiket különféle kedvez® 
mő nyekben részcél seteétek. 
A magyyr ipar a külföldi mellett 
9 korban még nem Igen tünt kí. de azért 
elég jelentékeny volt, legkiválóbbak s 
Eu répa dz er te híresek voltak a kocsi-
készítők. királynét, midőn először 
lépett Magyyrorszig földjére RereeL imre 
nádor üdvözölte з átadta neki 
azág iparának leghirsseebb terméket a VXríxfy 
ál tel küldött három aranyos 6 lóra való 
hintót a melyek szépségükkel a francziá 
kat r» kis bámulatra ragadták. 
kitűnő helyet foglalt el iparunkban 
az ötvösség, maiynek a magyar pompakedvelő 
természete miatt igen nagy tereaolt, Az 
ötvösök munkái között látunk gyönyörű sár-
legeket, ar»y és ezüst kupákat, ékeket bog-
1 í róka t nyergek* t é sjkü 1 ö nfe le dis zf eg w e r ek 
ke t . A magyar ötvös ее g egyik legfőbb sajá-
tossága a müveiken alkimazott magyar románc 
gzer iuar- ágnál a magyar Ízlés 
volt uralkodó, bár alkotóik nagy része 
német váncsok polgára volt. Híresek »ultak 
még a pg^tkö rnyákí és budai kardos is zárok, 
puskamüvesek , lakatosok. 
ÎTem megvetendő ügyességet tanús3tottfe 
tßk mestereink a bőrnemüek készítésében . 
E termékek közül csak azt akarom megemliten 
ml, ami specziálisan magyar czikk volt. t . 
i . azt a finobabb bőrt a msly " irha " 
néven ismeretes. Ennek készítését tőlünk ta-
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nulták p. németek я az ennek p-yártáeával 
foglalkozó Iparosokat " ̂  rhe r"eknsk nevezték 
Kevésbé fejlett volt a szövő 
I p a f . Azért a szöveteket leginkább kül-
földről kitett bebézetul, ? о ez tó neműinket 
Angol/Olaszországból a váeznat leginkább 
"éme torszáftfból bozták be. 
Az iparral szorosan össze füge a 
кете a keddiem, kazánban elég virágzó 
volt , h iszen & keleti kereskedelem egyik 
főút ja a Duna volt, igaz, hogy ez Inkább 
átviteli kereskedelem volt , de a hazai 
szükségletre igy is sek czikk ^bennma-
radt az országba*, különösen г aráira«ufcgyii: 
mölcsökból és ^ s z e r e k b ő l . 
Jelentékeny kereskedelmi osse 
s ze köt te tésürk volt ' nryeloreziggal és Q& 
Croszorezággel, honnan в magyar ruházathoz 
szükséges prémek nagy részét hozták be. Ti 
szent bazal tüzes boriinknak egy lqgj.»bb 
placza Lengyelország. volt , Claezországból*-
azövetet üvegneraUt la egyéb dísztárgyakat 
szereztek be, melyek nagyobb ügyességet igé-
nyeltek, A belföldi kereskedelmet teljesen 
a városok tartották kezükbe» Tern is Ii h et* 
tett ez máekáp akkor © mikor kereskedelmet 
csak az űzhetett, kinek kiváltságai voltak.. 
Akkor ugyanis e kereskedelemnek 
mindenféle gátjai , akaüll yii nehézségei vol 
tak Ilyenek «oJUaJs elsősorban a már eml!i 
tett kánok és harminczadok, továbbá az áru 
megállító,vagy másnéven lerakatási jog . Ez 
abból állott j hogy a kereskedő kénytej len 
volt az Ilyen jo ggal felruházott városban 
megállni я с zikkeit áruba bocsátani 'é-
msly helyerpéldául Dudán,áruját nem kihet-
te tovább, bármi áron el kellett adnia, má-e 
sutt csak nagyban szabadd volt árulni rsá-
kány hói néhánvxnapig kellett ts rtózkodni. 
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A kereskedelmet n?gy már «ékben Ho-
mo zdi tóttá к a vásártartási jogok(mely a viro 
sok pri vi llégluma vol t leginkább s a mai-
mlaokkal nagyobb jlTTéntőelgii volt. A vas 
sáron bárki vám ее harminez&d mentesen 
4L ru si that ta oor tékáját. 
A ke reskede 1 e 1 e - - а g у оЪЪ »»v» iái yà-
v.toùAftk azonbn a rossz utçk le a közt-Mzé 
toneág hiánya, további a pénzüzlet s zerr-
te ti - neé<re , illetőleg a na --s  s fokon 
álló uzsora, Még ez asztargomi érsek sem 
kanott 16 /-О" elül pénzt т olasz bankár о Vk 
tŐl/kiknál a korban a pénz volt. Л kisb-
bi r.tokoeok uzsorásai peöíg r-vv0r is a zsi-
dók valtak, A keresztények között в ka-
matszedést ez egyház . tiltotta. 
Az eddig leirt Ipari, és ke re ské 
del mi életet inkább ide v-n n mzeti ságü vá-
rosaink űzték, 1 »р\аг városaink inkább ? 
földekat szeeztek $.. különös előszeretett-
tel bortermeléssel fop-iIkozitk. Igen r ú í s 
ean béreltek főúri ás főpapi M rtokoe 
ka t . különösen htáezptot. A magyar városok 
polgárai közül kerültsjk ki állami tiszt 
visa tők 'nagy része is . 
A polgár élete akkori be г koránts 
sem voltak«, oly csendes mint -na. Nehéz 
vitézi fegyverrel járt kelt, akár csgk.a 
nemes, Mihelyt ugyanis v a l a m e l y ellenség 
jött fegyverbe dl? ott a polgárság s si 
foglalta helyit ' város Vbástyiin. El is 
voltak látva a városok mindenféle harczi -> 
eszközökkel, 
Családi és társadalmi szokások. 
Egy- egy történelmi korszakot 
csak ugy ismerje türk s » alaposan / h a 
ismerjük társadat ml életét / szokásait. U-
lászló korában a városi élet annyira külön 
Ъ'о±б v o l * . hogyélasen el k5Ti különítenünk a 
vidéki éláttől 1514 25 . tez . 
Fera s sü к fel előezörM a vidék la-
kóit s fő ás közr^mssaket. Hí zonyja nemes 
9 korbem v-wem volt vei »m1 finom, lovagias 
ambers^- renal serce műveltség a nemzet 
zömétől telje за г idegen ve-**, •- L "ButhOri 
síetván nádor sem tudta a ni vét la Írni, 
amrnt op-y okmányból kitűnik, mai yet heíye£-
te fiai irta к alá, de azért ez nsm azt 
jelentig bogy olyanforma volt mint a mosta-
ni paraszt. Hiszen у a. né 1 к 11 , h о g у i г г? о! •>* s -
al tudtk volna nàgy i l l am f é r f i a k ^ di P l o K 
ták vol ts krmi ndan -Aar^-^atlajaaáeuk/m^kiie tt 
"1з velősé go e urak» TTczzá voltak s rokka, bgg-y 
parancsoljanak a táborban e törvényt lássa 
nak .i-obbágyaik felett , "Barátjai voltk a 
fényűzésnek a nélkül, hogy kényelem szere tők 
lettek vol na, "Büszkék voltak őseikre ás 
családjuk "becsülőtán foltot nam tűrtek. 
Igaz, hogy® becsületről egész más foga Íme. к 
voltak® 
A főnemesek átlag mégis müvjlteb 
bak voltak mint a - köznemesek. "4La lkat mint 
mur amlltettUk ívesen küldték iskolába, « 
vágyta házi káplán tanite-atta; Igaz» hogy 4-
mínden tudásnál előbbre való volt a testi 
ügyesség, щ nam i « tudott írni olvasni gz 
nem volt baj de vivni lovagolni birkózni 
kellett tudnia. 
Pol 1 tikai. müvsl té sgüke t a megye* és 
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országgyűléseken szónoki készségüket íkta táe 
soknál, 'ás 1 - с I t á l a z ? re ; - tó к . T'ú 1 f ö l ű r о 
r i t k á n u t e z o t t - E x t r a F u n g e r i a m n c n e s t 
v i t a , s i o a t v i t a , а б ь s e t i t s , - -^pz 
m o s d á s t tartva szem e l ő t t . I d e g e n e k e t « m r 
szívesen látott házánál, bizalmatlan^ volt. 
т-age zi ve sebben. l á t t a honfitársait 
m e r t v e n d a g s z e r e t ő -Ж&Х t k e d v e l t e a láo-
komákat s I l y e n k o r s z í v e s e n h a l l g a t t a a h e 
gsdüsök nmiTíxyirsxjtxitikxmiiladaxMxxxхж 
é n e k é t . A s z e g é n y s o r b » 1 -vő h e g e d ű s ö k 
nem a n n y i r a k ö l t ö k v o l t a k , b á r d a l a i k b ó l 
ne m h i á n y z o t t a z eszme a forma l e t e t s z e -
t ő s v o l t , de ők bejárták a z sgáez crsz.á 
g o t h í r t v i t t e k és h í z t a k , ők h i r d e t t é k a 
folry-tono s к űz б elmet & törck ée német »X 
l e n , á l t a l á b a n a h a z a s z e r e t e t és h ő s i e s s é g 
hi rde tői vol ta к . 
i nemes ember ugyani a , mint 
már ©m 11. te t tu к g igen gazdálkodott, in-
kább a fe gyve r f ogga tágban gyakorolta ma-
gát . ''pen - irt к dv- 8 szórakozása 
a v... dirre t ezt i g a z i sz • -vr iéllycl ű z i , Ír 
nagymértékben elszaporodott tudak 
pusztítóra fő é •» szükséges volt, de egy 
s gy Védés zat a el у к о r ókkal г; - а га к к al h a j tó к-
kal lóháton f o l y t , több kárt mint hasznot 
hajtott , a z ily©-'* vadászatot rendesen nagy 
lakoma követte, melyen szomszédOk /atyafiak 
sőt magukhoz való idegenek i s tó ezt vet-
I tek » 
Ami a z a k k o r i ma gye r k o n y h á t I l l e t i 
s e k b a n k ü l ö n b ö z ö t t э m a i t ó l , д l e v ejfrmég 
ismereti-enrolt , v a g y h a v a l a m i e f f é l e 
I a s z t a l r r 1 3 k e r ü l t nem e l s ő f o g á s n a k . E l 
eŐ fogás a p e c s e n y e v o l t . Д g u l y á s é s 
p ö r k ö l t kedv? I t n e m z e t t á t é l v s * 4 e élfc 
z e n k i v ü l a b e c s i n á l t a k i s d i v a t o s a k -vert 
v o l t a k . \ f ő z - l é k f é l é k é s k ü l ö n * » « f é l e 
t é s z t á k mi nd vi nagyob lakomái á l зге r e p ü l t é k . 
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Az ételeket Ige» fűszeresen, kü 
Ionoson з 'зап kóe ad. tettéle e l , mert ezek re 
sokat lehetett inni . A Lt rtnvi ra 
kávéit volt, hogy meg italukat a bfcmt is 
fűszerezték, mézMly mazsolával, ambrával, 
p é z з má vgl I ne r té к es s ze r e t te к a- z u r» 
most i s , 
A szagényebb néposztál-y kinek nein f j 
tellett borra, sört fogyasztott. még padi 
mézből késült jgáfraiГ4-. vagy a kelés-
ből készült italt a melynek Kunságban ^ 
w Ъ-Ősa * volt a neve. 
A pálinka merge asóg isme re tien / 
Étkező 
s né I ho^övp ) eekeny asz« 
talok moils tt ültek, de oèi&\àz egyik с Ida- tó-
Ion, hogy az 4tele fogók pohárnokok 







jchbágyc knál cser "épből készült 
te к vif- Л; з*,гк. 1 , de ' b о rmüv к 1 fol tak 
di s zl vV3. K^yftZ- rübb alkelmakkor agy 
bő"1 ettek tunyárUl kenyeret tartottak 
guk elé s öv> .eszközök hely tt ujjaik kel <Л 
tok. Étkezés , ptán pedig i l l tűs vízzel t 
telt i»ûcno >éherí wt gmcsták bűzüket. Az él 
lel mi szerek ól'tálába n lg. n Olcsók vol-
tak , hág - közép Yndu ember is alig köl-
tött 1 _ forintnál 'többet havonta é é l r e , А л 
Ä v O d y ol t. v i l t ő в "i* С "У 
ЬяЪЪс b p n y i è i g e t áhkno a Mm^CU > 
fokkal ragycfcb volt a * é « . * . ruhiaár 
га than, eltérfilsg a a i /gyszerü ruházat 
tói >1 "ályah ni: s ь főurak, sok szinu di 
8Z3S r. ühásatban jártak, kiváitképen .nr. 
pólyels alkalmakkor, szerették a ц :z,ti 7 *> t ^ ^ x ^ r 
s z i m k e t ^ - használni , péld . Ч ^ Ж а * > 
piros felső ruhát f vagy dо 1 aár.yTTShéг w u ^ * ^ 
tó « и .л- h ' v . / . ь ^ 
^ fetó ^ ^ tóx "^ТТ^ЛТЛ ч Ä X o Y K -
^ v , , , . /far*, " - " " V « и ^ х — •« _ A . T . . 
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rrémmel , va'gy e-egéliyel, divatosak 
voltak az arannyal , ezüsttel átszőtt 
kslmék, még a .-apság k í H l e , A zsi-
nőrozáe h e l y e t t p rémek, bogláros «тек 
di a zí ta t tök & ruhát. Alsó ruha szvk ril 
rág volt , TfiHiy fölött ь mai attillánál 
hposzpbb dolmányt bcdta.c. Közönséges, 
használatra czélszerübb rövid kabátost t 
is latunk. A felöltő & ruhe etb* mely 
alők ídekvál értékéé premekből, nyuezt, 
cezoboly,hermelin, a. középceztii » m l ró-
ka vagy fark&sbőrből, alsóbb néposztály-
nál bikkabőrbő] készült . Fo végül magas 
prémes sapkát, lábbelinek czlpőt vagy 
csizmát hordták. 
A hosszú hajviselet^ csak a 
alsóbb nap osztálynál divett, & többiek & 
mainál bosez&bb,, de , rövid hajat viseltek. 
JT/rmeez^ tó sem bajusz sa szakáll nélkül 
a magyar el шга volt képzelhető. 
Vint lovon élő .és lóra termett 
katonás nép különös gondot fordított a 
magyar g lószerszámra és fegyvereire, 
aranyos eztistüs ló ez-- r számok melle tt , 
pompás nyergek, néha elefántcsontból 
kész i tve dí s t* t - с Ц к lovaikat, iae 1 у eke t 
bársony fedett be csaknem a ló té rdéig, 
megjelenésének pompáját nagyszámú kl'eéro r 
cselédség . egészít t te Iii® 
S . 1 :- síbb ige nyoi voltak a 
magy vr да к a lác : et ille tőle g . , dolog a 
hál'fe-zcba és ebédlő veit , mily utóbbi 
különösan tágas' volt , J L bútorzat -agyon 
P ^ k Q t i febztulok 
dívano*, и ail ago к padok voltak, 
Az edényeket pöhársHkbsn , ruháiicat tulipá« 
nos ládaban tartották. Agy & lg több ház-
mi^! î ï ï û e oszicpos 
mtogrszete.,ínkább csak a nők és gyerme-
kek raszere, a , férfiak subáikon, medve 
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bőrckökt aludtak. Szőayegekkel,kárpittâl 
a falakat öltöztetni divatos volt . 
A ház körül az udvar puszta volt , 
m rt а к3 r té s te t, vi rá g к г t rem «ее ré t ték, 
inkább veteménye e vagy gyümölcsösnek 
használták az udvart. 
a magyar nő más országbeli t 
társnőihez kapást a legjobb helyzetben 
volt/magille tte az " urnó " czi mzés, a 
leány negyed intézménye s s fiúsítás fol y 
tán örökölhetett, külön vagyona felett sze 
Ъадоп rendelkezhetett, s пае g a törvény 
előtt sem szorult kip vj eel őre. a : y il vére 
псе életben ugyan key es szerape volt , ie 
a háznál a maga dolgában korlátlan} vták 
a cselédség neki engedelmeskedett, konyhai 
á* egyéb háztartási gondok őt terhelték/ 
sokszor még a pénzkezelés i s . Tudo/';ányok-
kal nem foglalkoztak sütés .főzés , szövés/ 
fonás es a háztartás ve zs té re vol tak ' 
legfőbb teendőik, melyek a gyermek növe-
léssel együtt, egesz oietüket lekötöttek, 
M h á y sző va meg .11 emtilákezm 
• iiünk teljesség à uvea r t a vá ro гок 'éled 
tárol i s . Leginkább várak malls it, v"a„-y 
várak к 'Mil épû>'wek s fallal voltak kör 
rül váve,.<&y fő és néhány szük é" e 
görbe melléku tc fee } kőből, fából, vagy >Ä 
vegyesen épültet v o l / ni' -, -.leletéé 
legtöbbször fJdezintes házak alkották a vá 
rost, В korbe.n а к nsználták a hàzakbœ, 
t? ablaküveget, de nagyon kis táblák- ' 
bari'2 cmke re iekben, eő tétté ba'rátság.t alanná 
tette, miért & Szgé ry-ЪЪек a régi 
lantorna .vagyis olajte papir mellett a 
mars б tak. 
a városi polgárok ül a z egy-rí 
ség elve u re lkod о t a, voltak tára»-
da Imi külömb seggek, a vagyoni külömbség w 
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urd, » 
azonbe n később némi о sz tá 1; г с ц & т & ь idezi 
О с , call ©s -. , ha л e viroei hi1« 
tali t i e zteéggá párosult; inkább, 
a nnmzntisegi kérdès boauptca mg a váró 
аок békéjét; в te-kin te tben a aémetelriÈ 
àe szászok veze ttek, ok vol y к e legtur&l 
me tie néb'bek, 
A ffiiivöl ив««, t az iiiii olvasni 
tudás з általában a tu do má y no к ее 
miivé9zotfit • ártolása a városokban sok«» 
kel. nagyobb . fokú volt,mint о vidéken. 
Iskolaik jobbak v-oltak, gyermer© „ cj -
- á t a n í t t a t t á k , a mi a oenesabo « lattal 
együtt jú.-t. Ámbár a heures s«i volt iem> 
rçtlen a polgár előtt , mert a városit 
gyakran magának kelts tt védelmezni а e*r 
colő főurak 6 idegen katonát aller . Щ 
vtszonyeik r g ^ j Á b ó l azonosak 
vol te к a name в © ké v i . 
А с salb ' i ; 1 a t l- p; ro n t о s ab b e e e 
menyéről a házasságról nem sokat mord«* 
hatunk A regi adásvét , i forma в kereœ 
tényet; befolyása által eltűnt, . csupán ^ 
W elnevezésekben íaradt fönn emléke» 
Ilyenek vőlegény •» vevő 1 - gé ny, vőfély м 
V VŐ fél,<nr«. . - áru,;, « • * _  1 
аап-'.сi:v A " •. -g i tá< i szeriit 
a házasság szentség, & • «sifi ő „ a nő 
isteni rondel «зап. ;uf vó légin nsSbb egye-
sülése , ! • 1 y a házasuló ná-Ó ' főét к Ölesd-
nő s me g 3gye óé ; с] о já n" j cl: * t lé tre, s •> 
val a házasság к tea súlypontja á nő "1 
beleegyezése, de azerv nőt's család 
ja tol kell kérni/áz ő "bel éegyazé «0 ázik 
s ú a s . A vételár fejébe a foglaló a 
jegygyűrűi •jgyájándék lép. Az'egyházi' : elő-
irt "orma lelkész to tanuk előtt vaíó Ы 
za s ságkötés kötelező :-clt, melyhez a nép» 
szokás a,gyürü vál.tás kézfogás és eskü " 
szertartásait fűzte. 
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Werbőczy Наrraaekc íyvé nek* I . é sze 
S3 -Se 100 с / maben részletesen le tárgyi 
ja a nmeny asszony részére, kikötött hi tőr 
Säpf4g yajándékok jogi teigszeté t, ^s ezok-e 
sorsai a férj elhacápozafta • A 
hitbér minden törvényes msgál rpocUe 
nélkül I megilieti a nőt, szüzessége ae к 
elvesztéééért, vagy inkább a házassági 
hűség j сi talma zásaképen, . s ez a férj halá-
la » e et én an рак összes " vVgjonát terhet 
te.külön rendelkezés hi j ján enn-;k nagy 
sága s.«u nő társadalmi állásához mérten 
oc - Áoo r Ol t A 
já idékoR s káházasitusi vagyon a no külön 
vagyona volt Házassági Ügyek ugy a 
s zabál ̂ o záe mint az itelaezes a papság Jrt 
ha. táskö rá be tartó zctt, V... Lági tb' rvé nyel ác 
csupán vagyonjogi ke résekbe avatkoztác 
be, , ^ . /V 
Bár Ulászló kora «lag bekésnek 
v o l t mondható, a királyválasztás körüli 
herczok, belső v i l log t sok, török be-
törések, de főleg a paraeztlázadás elkal-
m ával я halálnak is bő aratása volt * 
A harçzosok sirja legtöbbször 
jeltelen tömegsír, volt A köznemesség és 
jobbágyság s'en! fejtett ki halotti pom-
pát, d3 főuraink után fennmaradt nagyszámi 
művészi síremlék azt bizonyt tjá , hogy 
a halottak, iránti kegyelet e korban i s 
megvblt, K1 rályai зк l eginkább templomok an 
főurai nk családi si fbol toké ал tu и ttceztaJc7 
/•elyeket ér" л oüvesz szobrász nun— 
kákkai diss:, t : t te к ;'' 
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В I R к S К 0 D Л S 
A társadalmi ©ztáiy tagozódásnak -
mely e korben oly jelentékeny volt- kc 
vetközmény« a tömrény bőt ti -ryenlaseg fcnfc 
hiánya volt, Ép ezért ugy & magán, mint 
a büntetőjog éa-petre eljárás o^ztáljok 
szarint mis mán volt . 
-'"legegyszerűbb volt a jógszolgal-taife 
tás a jobbágynál, * . aba db irt ok uk nem 
voit, tehát .birtokperk sem kel :tkazhet-
te к , polgári 'ig veik pedig г f f é l a tyúk 
perek voltak. Rendszerint a helység bí-
rája az e eküdtékk 1 i té 11 fe*t tűk, з ha 
hibás volt agy kttőre deresre került, ч>. 
ntosaob ügyokben f~ lekbeZhe te tt a 
földesúrhoz, illetői 'g a " I d e sur tiszt 
jeibol alakúit url székhez, ely e korkar 
ban .bs^IpsIIós joggal is bíróin, halálos / 
Ítéletit is hozhatott. f 
A polgárok kiváltságaik alkján 
b4 H i k a t maguk választották, kinek jce 
ha tó bága alá tartozott a főúr is es 
a .nemes is , ha- birtoka a város terü-
letén veit . A vú го с ok á r ' eá -т 4 Л1 а 
tárnoki székhez ?-hete tt felebbezni. A 
tárnok mester volt ugyanis a városok 
fő védő je és főMrájajLki a tárnoki varo-
sok ki küldőt tői Vei együtt а ragyünnepek 
nyolcadán' ••'»iTÁa.ttA. ítélő székéi Г tömeíy —— - '. 
varos à ki =-41 yi szmélynök ha tásköre alá 
ts rtozott. Mindké t fő rumtól * az udvari 
f о te rvë n ys zé kh ez i ••• he te 11 fél obbezni . ' 
Ak t gaz ság s so Igái te tás leginkább a 
nemesek у- уз i ben vol ï szabályozva, Má«£ 
tyás mge.zünte tte ' a p roclamSbu congrsgà-
ctí'ókat, vagyis kikiáltott gyűléseket. 
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8 egy uj intfeményt hozott be, a nyele® 
dos törvényszék'-ke t s a megyei törve 
в aákek h a tá skö rí t > - terj&82t 
tette nagyobb ügyekre is, eő t a ^rög-
tön iéles jogával 45 felruházta _Oket. 
A m© v ya i t '-' rvé пуз zék fő I s 
alispánból 'i" tt í- 4 szolgabi r á 4 ek — 
küdtból á l l t . A Tvolczadoe törvényszék 
elnöke a nádor, vagy belyettesee az ors» 
ez ágbí ró voltául, nő kei pedig a ludonánje 
nyue szakképzett i télőmesterek. A czslia 
ezen ujj г «ásnak az volt, hogy az udva-
ri то rrényszeke t v téhermen te el tsék. Az 
volt ugyanis szokásban, hogy az előkelőb-
bek ügyeit egyenesen i tt kzdtek mtg. 
EZiU.tui csakis a főurak örökös gró-
fok ügyeire szor'. tkozot t ezen ki vál tság 
íüáb ügyekben csak mint legfeleőbb 
"elabbv- з М fórum működött. Az udvari 
törvényszék tpvjai ugyanazok voltak,miit 
a királyi tarács tagjai. Eleinte kizáró-
lag főurak és rőuapok, X I . UlásZló kori 
ban azonban az országgyűlés által válasz 
tött nemesek is részt vettek, mitn azt az 
1498 . éri ve lehint áz 1500 10 . tcz. bol 
láthatjuk A nyolcadéa törvényszék éven -
te 4 szer, V i zk—ereszt / szent György, s 
szent István király ée Szent lifihály ""nap-
ján tartotta Üléseit. 
A törvényszéki eljárás első fá-
zisa az idézés ve it . tárosban elégség? 
-ges voit e város kíküldöttjenftl, m3g#jek^» 
, t. л- éée, megyék né 1 a 20 rib a ribaerhi töl 0 s fai yek 
egy embereit vette maga mellé. Az idé-
zést legtöbbször a szomszédok tudomásá-
ra hozták, mert az idézett 'gyakran 
erőszakos . elle á i i , сл. foiya-mcdc 
wLiüCööági i «életet csak 3 kéeőlfc 
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pedig idézés sikertelensége esá 
tán mondották ki . Tettenérést civéve » 
лежа» embert .bírói Ítélet nélkül le tar-JkLL — 
va "bai ne iL it-.?:« ue wt» a poíüök í vásáron 
való kikiáltását az 1492. TXXVII1. tcz. 
ü l t ö r ö l t e , t . 1 . e z u t á n sem l e h e t e t t a 
felpeГвt£bírtokba iktatni, bane* utolsó 
P erb eh ivás után az első nyclezadoe törv-
v5rj-s©|ktn kapjоф h l : res törvényt ;>.- jfc 
í gazságot.-
A p f- r 1 a к ü g y e i k vád e 1 ma -
re joghoz érti • p ronflé tort * tirtottk 
tsk/ innen a prókátor elnevezés / a ki 
nő is lehetett. Perdöntő bizonyíték ket-
tő volt az eskü Ós ez istenit ;let , 
melyhez később az okiratok járultak.-
• A rágsber szokásban volt isteni 
Lté!et©k>nHm 11 ák-melyekről s varadi re» J 
gebt mm te -u s ko do 11^íi^á&á&üáJMBátoÚfc » % faff? 
eltűntek e helyüket a párbaj foglalta el A n / c M i -
de már ©v a Mátyás által korlá xzet^t 
aé И ékben. I « zság s sol, il tatásunk паду fér 
ku ®al9.dásra mutet e. megáll api tás, mert-
ugyanekkor vén Bécsben járta a forró 
vi к és с tüzes vas próba. 
az jgy'.az «• ú'sj vivasst io 
lenezte á я zLgcruan ffiegt iítetta, hogy 
abba и £• fázlak rá ez t v ágy « ./»к, A a I486 . 
1 * tc. . friü* wf -r ' c z t i meg, mor . 
leginkább 'hatalmaslodási p-..-rekben van helye, 
ttlyek a azmélуnok/aki pedig papi személy* 
v ol thtS lő e zé ke elé tar torták 1492.37 . tes 
Pedig má g eg vi s zi fSrfiaka t sőt -с к s t is 
í t é l t e b a j v i v á s r a , persze ezek maguk hs» 
lyett e сrélra a felfogadott bajnokot 
tilitottas. I: y tstt a fiseus is . 
Mivel az istenítéletek m.gszüntdr 
bizonjrtekul leginkább ez esküt al- lmazták 
A perben álló nem maga esküszik, 
hanem estoü t tár sakkal, kiknek száma £z 
ügy fontosságához átérten vö- 144-ig terj-
f e d h e t e t t . Az sskÜ szigorú formákhoz 1vr~ 
volt kötve,- temja ómban keresztre , vagy 
ereklyére tették le . Bi tokp ereknél s 
földre td-tek esküt, azaz a vitás terül-
letre állva fejükre göröngyöt téve morf 
iák az eskü szavait. Az eskü^tars csak 
arra , sküdött, hogy fele szavahihető be ©a 
le tes ember. A k im ellátást ritkán al-
kalmazták/inkább màrÇ büh • tes vegrehajé-
tása alkalmával kinoatők az litóltit , 
n«nx azt Dose György osa "-é n láthatjuk. 
Szigorúság addig is elég «/olt a büntető 
jogban, de í halálban* tes súlyát nem 
i g y e k e z t e k fokozni kivételes esetek 
tői eltekintvea lefejez»« es akasztáson 
k i v u l más büntetés nemet n-.m а-1кяlmaztak. 
(jki rath s ai sí t о és > л "'s pénz verésjfre 
azonban tűzhalál volt kiszabva. JÉ5sa 
György esetében tulaj óenképen a jobbágy-
ságnak Я kart эк Л Г с .H-t ál Ii ta •i/ 
i iker izzó v&sqzekre dl tète к , fejére 
i zz6 vesko^onát nyomtak s kiéhezett etiler-
koedj t kényszeri tették, hegy vezérük hu- ' 
s'ábÓl egyenek. Halála után testét föl 
négyei ték s ars zá g négjfeleő városában 
kiakasztották. 1 
A ẑ  Oki vît tokkal való bi zenytás 
#z©ag>ontjából voltos veit hogy az oki-
ratközhi telü pecséttel legyen ellátva» 
közhitelű pecsét e korban a kiélyi pe-
cséten kívül a hi teles helyeknek, kap-
ta lanelöcdnventek a nagy bírák;, városok sőt 
a megyék p-csér. je volt,' 
I I . Ulászló 1460. ben adta So 
megy megyének a bi teles pecsét jc-át. "a 
3' : '-P8öt3! )1 " i -i ;o tt h -  V :,Pr-
talwát €s a l îtèle» p«eéétü okiratnak с sa 
со 
pán alakját azaz a pecsét hiteleséé«* 
p-ét lehetett kétségbe vonni, 1498 , évi, 
~§Í>Vt сигеrint ezt jobi со-; 
elvett pecsét visszaadandó. 
A erlekado felek között sokkal g akoribb 
volt 2 . ki egyez 4 i a. Enne''' 0>s 
ban rejlett, "hogy 'a gyengébb, szegényebb 
fél még igazságának tudatában i kiegyez-
ze tt ь perköltségek elkerülése kedvéért 
a néha azért is mart г gazdagabbak 
több tanút állíthattak esküre s ez elő-
kelők esküje 10 annyit éri^aint а згогв-
nyeV. oké. Kiegyezni még bűnvádi pf-rben és 
lehetett , de csak vétlen emberölés eee 
tén. \ 
A z i g-- zság s zoí gál t at i s m& sen 
valami gyors, de e korban csezehasonli 
1 Ith utat la nul hosszaiyl та в abb vclt„ 
ÄKinrirk Akinek befolyása volt s összeköt-
tető: -'évekig hôëhetts e legegysze-
rűbb pert . . Tönrényel.nk ' h l " v 
•megajándékozását ss" tiltották, csak 
azt sültették fej ás fjőszá-vesztéesel 
aki az ajándék által befolyásolni enged 
di magi*. A moratórium . azaz ? h a l u z t á * 
sí engedély mint k i r á l y Privilegium ezln 
ia* muatkúviá" vc a ta- sz Igazság érvényesülé-
sét, mert а г engedély ;deje alatt'annak 
tulajdonosát nnajlyhetett beperelni. Hi-
ty-ás az igazságos 1486 "ban megsáiket-te -
? A i о да tó r i1. тюк at . 
A bűnöst csak ill takes tör-
vényszék iőtt lehetett perbe fogni e i-
1 yenkor me gtc r té nhe t e 11 az , hogy re nd-
társai vary felabbvelői nem akartak el-
lene eljárni. 
Az ítéleteket к zdstben nem 
^ »^ i^^rbfai Xíf iifftlMii i i 7 
foglalták Írásba, káebfib / a ItteBfrkodS 
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ell ri védekezés ezél jáből̂már igen. 
A végrehajtást e poroszlók esz 
közölték majd később e e e terikint kikül » 
dött megyei nemes. Az 1496.: 16 t.cz. 
szerint a megyei Ы ő sásr i t Hetei fc maga 
az ispán, vagy ezolgeb' r© hajtotta vev 
reA bi rtok pereknél a nyertes b°itá-
sú , ad ós sági Ú3 tótségi pereknél zálo 
golás által t>: H-'nt e végrehajtás. Az 
Ítélet e* len e korban már nemcsak fel eb-
be zni hanem ferujjitást is lehetett 
ké^rd, azt az 1492. 51 tcz. szabályoz-
ta 
A priríl\égiue fori következté-
ben papi személy ellen csak az agyhásl 
b? ró tó ; lő tt 1 ehe t et t pert i ndl ta ni , ' 
mi g vi szont az egyháziak mint felperesek 
világiak eilen» a vil' Л . i tótó-ok előtt 
f t ^ ц, rt. Ez a privilégium То 
ri áronban az egyházi, birtokokra nam 
terje.dt ki. Az egyházi t* rvényszékek elé 
azonban eréb ügyek is te-rtoztak, amint 
azt az 1492. évi. 46. tcz. mondj a.„A 
szentszéken a végrendeleteik házasság, hit 
berek ás jegyajándékok,meg ieánynegyeA 
goki a papi személyek és a sszoryok m eg ve BŐ 
eénélCü̂p fosztogatásának dolgán és e» 
gyéb_ né m vél á vi természetű \~ypken ki vili 
semmi m'.я ügyet ветпtárgyaljanak. A püs-
pöki szentszék üélete ©i len az rsekihez 
és onn&n a .római szentszékhez lehetett 
fel ebbe zni, d© szigorúén tjltva volt, val*, 
m six ügyet az alsóbb bi róság a egkerü lé sá-
véi közvetlenül r ma-asabb bírság pá vin-
ni. 
Aa 1498. évi. 62. tcz. tiltja -
ez fjbázi bíráskodást bi-tok p-r kb'ín. 
Az egyházi bíróságokon kívül 
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meg kell már emlék izn Unir г?; Ду kivételes 
jellegű k H VígrólÎ ilyenek . voltak, a 
s z é k e l y e k , szepesi és erdélyi szászok, va-
lami nt a zoidók bi ró t>"..ga» 
A jászkunok IV . László kun 
privilégiuma álapján külön nemessé g 1. bi-
* ráik alá tartoztak. vőoirájuk pedig a 
nádor ítélőszék-, volt. A székelyeknek, 
valamint • a szepesi és e rdélyi szászok 
rak haattnlók r z—c legfőbb fórumig 
aAd^tee-r az ország bíró volt, A vá-
rosok és a vármegyék b i rősá yaí tői fel ebbe 
zett perek ? személynek* o i H széke alá 
t-1 "to z tak & 
Egészen külön szabályozást 
nyert I V . , "Béla zsí.dŐ Pr ivi legium;. - tl vp-
ján л zsidók bíráskodása,./Erdélyi Lászlód, 
művelődés története* I I . 1?0./Sgymás 
közötti, valamint keresztények által elle 
-r-H к * n *í to 11 pe rekbe n a к ' ral у ál ts 1 ki -
nevezett zeid* M r< ítéli , üjg pe l : , , 
p т. о. v ре re. с. fó"! кз re szténv vo» f , 
*kkcr vexyáaak, zsidó és -ttó<rbz tény eskü dk 
téküől álló bírósággal. I, . gf IsŐ 
fórum náluk a кдасгг-iiár, sőt maga a ki 
rály volt» 
A ma i bee eü la tbi ró en g nak ő e e 
volt UIJaZLŐ korában a lovagi biróság 
а melyeáfcé rí einte csak az udvari lo-
vagok, '-L-bi a nemesek becsületbeli ű* 
gyei tartoztak. A Gorpus Juris részié te-
l-l " fa , с kivé feles -ellegü bíróság 
eljárási szabályait, д iovag:" biróság 
iganybe vétele mindig a sertett féltől 
függött, indkét fél személyesen tarto-
zott. megjelenni. Az elmaradást becsület-
ve ztá S3 el sújtották. A fő bizonyt tási es 
melynek ulkal a 
zását. а г i486 , ivi decretum már csak s® 
zen bi "óság előtt engedte msg. A perbe 
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elbukott felet becstelenség » r t e , melyé-
nek következménye a T ; '-maskenyv szerint- snemcsak a 
jogképességnek elvesztése v o l t , hanem 
' a z emberi társaságból való teljes ki-
zárás, k iközösítés iß. E z . alól még a к. о 
gye le m sem menthette fel az i l l e t ő t . 
Az i va zeágszclgál ta tassai к«р 
C30latban meg kell meg emlékeznünk a biro 
tckjogról. I t t csak ket féle birtokról 
beszelhetünk a nemesi <ss polgári bi rtok-
ról . P jobbágynak ugyanis nem volt bír to-
ka a z a z ingatlanja. 
A nemesi birtok szigorúan kö 
tött birtok volt , m-ly übgyTajos 1351 . 
11 , ősiségi törvénye folytán apáról fiúra 
szállt illetőleg a nemzet teég fi tagjaira 
s ezek kihall ta esetén a szent "koroá 
nára. 
Az Anjou házbeli királyaink a 
n e m z e t t e ö r ö k l ő e i joga ell дате hozták 
be a f iúsítás intézményét s ezzel az 
rklesre hivatott távolabbi atyafi akat az 
öröklésből kizárták. 
tsrb Őczy határozottan kimondja 
hogy a f iúsításnak az atyafiak söreim e 
nőikül к©11 történni , azaz h a közelebbi 
rokonok nincsenek. 
A. f ius i tott nő a z ingatlanban 
ugy örökölt mint a f lu , e utódaira mint 
fi ági vagyon szállt át a birtok^ gyerme-
ki пэадзек l e t t e k , meg ha atyjuk nem is 
volt nemes. 
a fiúsításnak egy különös neme 
volt a leány negyednek természetben való 
kiadása általi f iúsítás, időn valamely 
nemes leánya vagy nővére et]a vac v 
»"n! Д П П Е Д Д T Г " 
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A nemesi birtokok megkötő t : se get 
előmozdította az is , hegy ha valaki bit 
birtokait el akarta adni/előbb felesigé-
nek gyermekeinek és rokonainak bele -
egyezését kellett kikérni, illetőleg okét 
a * birtok vá te 11 e 1 megkínál ni . 
A narzet mindig ellenszenvvel fogad-
ta azt bogy idegenek nálunk birtokot 
szerezzenek. I I . Ulászló törvényeiben t 
több helyütt találkozunk azon óhajtássa 
hogya birtokok és birtokjogok idegenek-
nek re adományoztassanak " 1462. é.tcz 
Kégis elig volt királylaki egyik má-
{'tirk idegesnek birtokot ne adománya zo to vol 
/па da az idegeneknek az a háirányuk volt 
hegy m- indent honfi birtok®iból kibe-
с sülhet te .őket, 
Hókkií szabadabb volt a polgári 
Ъir t o k . . . V á b á n bárki ne k,ha a városban 
me gt'3 la&üit, jogiban állott ott házat föl 
dei вгет.фх » A polgári /.vagyonban egyaránt. 
örífcoltefc»'?'férfiak ее másod 
szülöttek. *z eladát'-^e hagyomány©zát 
й о й / п " 1 - ^ ! . -ro^tVceupan városi ha-
tó ság fco t t ke 1 ' e%t ß*So rte n n i . 
'magánjogunk sokáig nem voie es; 
ezefoglalva ami számos csűrösre с savára s-
r a adott alkalmat, TTogy/g bajon segitse-
nek az ország rendel 'elhatározták, hogy 
а с zokasban levő köz ás magánjogi törvény 
c a ^ e e y i j t i k . így и и ш készült 
el Werbocy hires Hármas könyve mely a leg-
rlraít . "g * J 0 « * « - * vezérkönyve 
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A kor * e rk о 1. с e i 
ie 1 le m z ás e 
7"iként a lemenő nap arany 
sugaraival besugározza bearanyozza a tá-
jat ás mindazt a ml hiányos ás csu nya 
a kedvező v i l á g i U » mSlett elveszti 
rútságát & kedvezőbb szinten tűnik fal, -
ugy vágyónk I I . Ulászló korának jellemző 
se tekintetében is . A nagy elődök kü-
lönösen Mátyás dicső uralkodása után Jláat 
ló korában nagyfokú hanyatlást látunk 
minden tekintetben. A közelmúlt dicsősé-
gé ae к visszfénye azonban e korban meg fel-
csillan különösen közállapotainkban s a 
lateok erkölcsi életében. 
A,kor irodalifti és művészi álla-
potai nak jellemzéséből kitűnik, hogy & 
vallásos érzés igen in tenziv volt. 
.íam is csodálkozhatunk ezen,Tivsl ъг iro-
dalom es tudományok művelői nagyrészt egyhá 
zi s ге melyek voltok. A fő a s köznemesi 
a folytonos harcz és küzdelem alatt 
m m is t' rühettok ezekkel. Y öl u* eze tünket 
és szépirodalmunkat általában mély vallá-
soság és tiszta erkölcsi felfogás jellem-
zi , mely azonban a középkor durva mezé-
ben mutatkozik, Egyházi semályeink a 
ppság épen a reformáció előtt szintén 
ШШ allt hivatásának magaslatán. 
Az egyházi javadéi так királyi ado-
mányozásának rendezene oda nsm való 
sokszor fiatal gyermekembe re ke t, néha durva 
harcosokat emelt magas egyházi méltóságok 
ra, mint ezt :8tei Hippolit esztergomi éra-
eekezemélyében is láthatjuk,/б áveefrorában/ 
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főpapjaink huvatásuknak rœg nem 
-•"elélő hddi szolgáltatásokét is tartoz-
tak végee nirai ezewllyeeen vezették bandé-
riumaikat s fegyverrel is harcaoltak. 
Azonkívül e politika «selszövényei, a 
közügyekben ve lő nagyfokú resztvétel elvona 
ta őket attól, hogy a z alsópapeág és a hi 
vak lelki életévei sokat törődhettek vol-
na. Ilykörulmények között az alsó papság 
is z-üllésnek indult,a hívek pásztor 
nélkül maradtak. Még a szerzetek is in-
kább birtokaikkal s egyéb világi dolguk-
kal törődtök. I I . Ulászló számos fentebb 
ídezett töményeiben találkozunk azzal, 
hogy a papok világi öl tözékbe n élnek ö /l495 56-59/ 
A vallásos érzés azunben mégis mé-
lyen gyökerezett a nép lelkében s ez 
.vallásos költészetükben , valaeint a z i-
pltészet é sjlparmüvészet vallásQi motívumát-
"baií&ilatkGZOtt 
e -ciszta erkölcsösség leginkább a 
családi életben mutatkozik. I tekintetben 
elég utalnunk azon szigorú intézkedésekre,, 
melyek törvénye Ékbe a a házasságtörés is 
nőceábitáera vonatkoznak. Utalhatunk arrra 
is hogy városokban és annak iparos lakói 
között a céhrendszer szigorú ellenőrzője 
volt tagjai erkölcsi életének. 
Iskoláinkban e korban különösen a 
vallásos érzés ápolása mellett a tanítvá-
nyok is szigorú felügyelet alatt éltek, s 
az erkölcsi romlottság megakadályozására 
a tanító szigorú fegyelmi büntető hata-
lommal volt felruházva, к folytonos halm-
ozok és küzdelmek azonban, a kegyetlen-
ség és durvaság magrontotta a né p lel-
kületét. Ennek hatása látszik azon kegyet 
l m módon melyei a 1 zadó bózsa Cyor: 
gyöt kivégezték. Ez tűnik abból hog-/ 
a foumk a harczot és zsákmányolást" 
nem tartották becsületbe vág*ó dolognak, 
külünösen , ha az nem honfitárs és nemes 
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allen irányult. Idegen kereekedŐke t, uta-
sokat minden lelkifurdalás nélkül ki feszо 
tottak, sőt méga szomszédok egymás kö-
zött is viszálykodván,fegyverrel ütöttek 
rajta s vettek elégtételt vélt , vagy i-
gazl sé re lemárt. 
Findez XI« Jlászló idejében kc'.ny-
nyen történt meg/merila király, gyönge . 
volt s a hatalom a főurak « főpapok ke-
zében összpontosult. 
A vagyon és hatalom szeretete me gr®, 
totta a főurak és főpapok erkölcsi 
érzéket ф a közéletben "к. a politikában 
gyakran fondorkodtak cselt szőttek egymás 
ellen. A gyönge király kÖnriyen volt be 
folyásolható s a környezetében levők a 
ki rá y e gyöngeséget lelkiismeretlenül ki-
használták saját vagyoni előnyé* és hatal 
műk előmozdítására. 
A közügyek iránti odaadás és 
szaretet alig alig voltlátható, inde-
nutt és mindenben az Ön2és uralkodott s' 
az marvarázza meg azt a zuhanást,тюly 
országúnkat azon magas polczról A tekint 
télyről, тз ly "átyáe korát jellemzi a 
mohácsi pusz tulásba döntötte, aga a 
király is csak saját örökké zakarban levő 
pénzügyeivel s legfelebb családi életével 
tjigçcjdôtt , országos ügyekbe nem is a * 
vatkozott. 
yiként a biráskodáe jelemzése 
alkalmával láttuk, az sem állt azon magas 
laton, mslyre higatásaállitotta. riem 
hiába mondotta népünk " meghalt "\á-
tyás király oda az igazság " A birói 
függetlenség nem i s lehetett meg a fel-
sőbb osztály túltengő hatalmával szemben 
s a sportula ^ rendszer, vagvis azon 
szokás hogya bi fizetés a biryaágok meg-
felelő része T O l t S 2 i n t é n hozzájárult 
bb 
ahhoz, hogy a vagyonosa-bbak javára 
billent az igazság mérlege. 
°sszefoglalva az elmondottakat 
i i , Ulászló korában & hanyatlás , pusztu 
lás szomorú kópét ér tüneteit látjuk. 
A történelem az élet mestere i tt is 
mát felemeli figyelmezteti szavát, s ar-
ra mutat, hegy e belviszályok ,ez önzés, 
az erkölcsök züllése a legvirágzóbb leg-
hatalmasabb o^ezígot -fc-s népet** tünkre 
teszi , hogyminden ország talpköve a ti es-
ta erkölcs, mely h a megdől az ország el-
pusztul és rabigába görnyed. Hiába 
voltak nagy hőseink "'iniz&i-Ak fnagy tudóft-
saink л'егЪбсу ás mások, kimagasló egyházi 
nagy f£ rf j ai nk, mi nt Hakóez ""amáe, — 
egyes emberek nem szállhattak szembe és 
rem küzdhet tek meg az áltsláncs romlással. 
"ág egy nagy tanúsága van la . 
Ulászló korának, szembe állítva "'átyáe 
korával s ez abban á l l , hogy idegen 
l y ^ n k eu] шШт 
ösazefomi e rátpel, annak lelkét nem 
értette meg s-épsn eaert az Ő kormányzata 
az országra csak romlást, gyászt es 
kiszámíthatatlan károkai f iozott . 
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Firaon \ко» ; Magyar Alkotmány ás jogtörténet. 
° zalai . la ró tl : л ma« yar neraze t története. 
h ; 4 * j m ft ' iU^Ul , y • Ф - г hi H4 
Werbőczy : Tripertitum. 
Fag ya r Törve :oy tá r . 
Acsády Ignáez. A magyar jobbágyság története, 
Szlemenice s Törvényeink története a vegyes 
házbeli királyok a latt . 
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